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1  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  ﭼﻜﻴﺪه
   ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  ﺑﻴﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﻣﺘﻨﻮع ﺻﺎﺣﺐ اﻛﻮﺗﻮن وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ 
داراي ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و . ﺑﻔﺮدي از ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ
 672ﺣﺪود .  ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ4531ارزﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ درﺳﺎل 
 ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه  از 591ﻧﺪار و  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎ62  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، 06  ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺰﻧﺪه و دو زﻳﺴﺖ، 32ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ،  
اﻳﻦ ﺗﺎﻻب دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺮي و ﻣﺮگ زودرس .  اﻧﺰﻟﻲ و ﺣﻮاﺷﻲ آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻻب
 4231اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎل .  آن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖآن را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ارزﺷﻬﺎي 
 ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد ودر 3431ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺳﺎل  
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب 
  .زﻣﺎﻧﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ
ﺗﻌﺪاد .   ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ1831  ﺗﺎ 1731   اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ  
دوره ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ .    ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ24 ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻛﻼ ﺷﺎﻣﻞ 83 ﺗﺎ 51اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل از 
 ﺳﺎل  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺮداري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روﻧ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ 66 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از 7/9ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود 
  ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ 8در ﺑﻴﻦ . ﺗﺎﻻب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ 5 ﺟﻨﺲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داراي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 7  ﺣﺪود .ﺑﻮده اﺳﺖ atyhponayCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ .   درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و زﻣﺎﻧﻬﺎ روﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ08 ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺶ از 9ﺑﻮده و 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  از زﺋﻮ .   ﺳﻠﻮل در ﻟﺘﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ0022 ﺳﻠﻮل در ﻟﺘﻴﺮ ﺑﻪ  ﺑﻴﺶ از 085ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و  از 
  ﺟﻨﺲ 11ﺣﺪود . ﺑﻌﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ در رده  adopepoCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ   airotatoRﺷﺎﺧﻪ 
 درﺻﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي و 08  ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﺶ از 5 ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و  03ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داراي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  زﺋﻮ
    ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب در 05/2ﺗﺎ    8/8   از aﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  .    زﻣﺎﻧﻬﺎ روﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 2
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ .    ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ داﺷﺘﻪ  اﺳﺖ52  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 5731ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮔﺮوﻫﻬﺎي 1/51  ﺗﺎ 7/67زﻳﺘﻮده ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دارد ﻛﻪ  از 
 32/5 و 21/2 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ دارا ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  eadicifibuT  و eadimonorihC
 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 11 ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ،  06.  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ
  71  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده و 82  . ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ6ﺑﻮده ﻛﻪ 
  ﺗﻦ و 046  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3731ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل .    ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺐ زي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و 
 ﺗﻦ 005ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود .   ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ882  ﺑﻤﻴﺰان 8731ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺗﻔﺎوت .ﺑﻮده اﺳﺖ
 0/87ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ .  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  0/1  ﺗﺎ 0/50 ﻣﻨﺎﻃﻖ و در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در اﻛﺜﺮ.  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ1/14ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ 8/7  ﺗﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4/6اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  CEﻣﻘﺪار . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ازﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ در اﻳﻦ اﻳﺎم 5 ﺗﺎ 3 و ﻣﻬﺮ   ﺑﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر
ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻃﻮل و .  دارد
  ﻗﺮاﺋﺖ orajnamilK isirdI  ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻧﺮم اﻓﺰارlecxEﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻜﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و اﻣ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺎﻻب  ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎرات وﺳﻴﻊ 
ﮋه ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ و  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﻻب و  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻧﺪ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن آن در ﮔﺮو ﺗﻮﺟﻪ وﻳ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺿﺮوري 
اﻧﺠﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺿﺮوري در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  از ﺗﺎﻻب . ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد دران ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳ. و ﺗﻮﺳﻌﻪ  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
  . آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻟﻲ و اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
3  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
درﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ  اﻧﺴﺎن، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اراﺿﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺪ، ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه، ﻣﻀﺮ، ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ وﺣﻮش و 
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را اراﺿﻲ ﺧﻴﺲ ﻳﺎ آﺑﻲ ﺑﺎ  ﺗﺼﻮر راﻳﺞ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ  .ﻣﺎﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺣﺸﺮات ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ
 ي ازﻧﻤﺎد، ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎي ﺣﺸﺮات وﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ و دور از دﺳﺘﺮس و
ﺮﺧﻼف رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم  ﺑ.ﻛﺮوﻛﺪﻳﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ واژه ﻫﺎي ﻣﺮداب وﻳﺎ ﺑﺎﺗﻼق ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻫﻨﻮز درك واﻗﻌﻲ از اﻫﻤﻴﺖ،ﻛﺎرﻛﺮد و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ وﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي 
 ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺪﺑﻴﺎرﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ .زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ
 وﺗﻤﺎﻳﻼت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﺗﻪ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺸﺮ. ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
در واﻗﻊ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ وداﻧﺶ ﺧﻮد را . ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ
در اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻤﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز روﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
  .(7731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  )ﻳﻜﺠﺎ در ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻲ ﻫﻤﺘﺎ ﻛﻪ دﻫﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮزون را 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ از ﺗﺎﻻب اﻣﺮوز ﻣﻮرد 05   اﺻﻄﻼح ﺗﺎﻻب ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰدﻳﻚ   
درﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
زار، آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، داﺋﻢ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ، آب ﺳﺎﻛﻦ،  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮداﺑﻲ، آﺑﮕﻴﺮ، ﺗﻮرب"ﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮ
 ﻣﺘﺮﺗﺠﺎوز 6ﺟﺎري ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮآﻧﺪﺳﺘﻪ از آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب در ﻛﺸﻨﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ از 
.   ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ3ﺑﻪ   0991 NCUI ﮔﺮوه و در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ 5ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪ .  "ﻧﻜﻨﺪ
  ﺗﺎﻻب ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎءﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 077 ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 0991ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل 
در ﺷﺸﻤﻴﻦ  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻋﻀﺎءﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ .  ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ19راﻣﺴﺮ، 
اﻳﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮف ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎز ﻧﻤﺎي .  ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ3ﺳﻌﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ وﮔﺴﺘﺮه اي ﺑﻮ008
ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ . ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ و
ﺖ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳ.  ﺑﻮده اﺳﺖ4791ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ درﺳﺎل 
 در ﺷﻬﺮ راﻣﺴﺮ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 2791ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل 
   ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان زادﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﺣﻔﻆ وﺣﻤﺎﻳﺖ از ،راﻣﺴﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 4
 ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ و .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺗﻼﺷﻲ درﺧﻮر  اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺮ دو . درﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از 78اﻣﺮﻳﻜﺎ . ﮔﺮوه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ودرﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ز زﻣﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﺎﻛﻨﻮن از دﺳﺖ داده اﺳﺖ وﺑﻘﻴﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت درﻣﻌﺮض ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ا
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ وﻏﻨﻲ وﻣﻨﺤﺼﺮ 
  .(7731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  )ﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨ–ﺑﻔﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي اﻗﺘﺼﺎدي
و ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ از ﺷﻤﺎر زﻳﺎد اﺟﺰا، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  و آب وﺧﺎك ﮔﻴﺎه و 
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﺮف اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﺗﺎﻻب را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ، 
 وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي 57ﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮاي ﺗ
 اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ در ﻳﻚ ﺗﺎﻻب وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ ﺗﺎﻻب ﺑﺨﺸﻲ از .ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را داراﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ را ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ در - ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺷﻮر- ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب-از ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
 - ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻮادﺳﻤﻲ– ﺑﺎﻧﻚ ژن –ه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورد- ﺻﺪور ﺑﻴﻮﻣﺎس–ﺑﺮاﺑﺮﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺣﻔﻆ  - اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻃﺘﻲ– اﻫﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- ﺗﻔﺮج وﺗﻮرﻳﺴﻢ- ﻧﮕﻬﺪاري رﺳﻮﺑﺎت–ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ
 .(7731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  ) اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻب، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ- اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وآﻣﻮزﺷﻲ–ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 9571ﺗﻌﺪاد ( 7831 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6) ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه 
 0102 ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 851  ﻫﻜﺘﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ در 941253161ﻛﻠﻲ 
ﺒﺖ ﺷﺪه اﻳﺮان ﺣﺪود ﻳﻚ درﺻﺪ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺛ.  ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ2 ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 0052اﻳﻦ رﻗﻢ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻻب ﺑﻪ 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي .  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ7411841 ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺣﺪود 22ﺟﻬﺎﻧﻲ را دراﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 32/6/5791 ﻫﻜﺘﺎر در زﻣﺮه اوﻟﻴﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ  00051ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻬﻤﻴﻦ ، اﻳﻦ ﺗﺎﻻب واﺟﺪ ارزﺷﻬﺎي ﺑ(ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن راﻣﺴﺮ)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  ﻲ ﻣﺎﻧﻴﻨﻮرﻳﻨﮓ ـــدﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮرﺳ
5  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ .  را ﻧﺎم ﺑﺮد0731ﺗﺎﻻب در ﺑﺨﺸﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ 
ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎﻻب ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬ
ﭘﺮاﻛﻨﺪه را ﺑﺼﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب و ﻧﻴﺰ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻗﺮار 
ﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ را  ﻗﺎﺑﻞ دﻫﺪ،  ﻣﺜﻤﺮاﻟﺜﻤﺮ ﺑﻮده و از  دوﺑﺎره ﻛﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﻣﺎ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
 ﺗﺎ 0731  در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ازاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 0831
ﺑﺎﻧﻚ .  ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻂ وﻣﺸﻲ آﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﻻب
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ .   ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ(SIG)اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ه ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ وﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺼﺤﻴﺢ ، ﭘﺮدازش ، ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ، ذﺧﻴﺮ
ﭘﺲ ﺧﺮوج از . را ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ SIGﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺸﻪ وﺗﺼﻮﻳﺮ راﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
 از ﺣﺪود دﻫﻪ SIG. را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪSIG ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺑﺨﺸﻲ از 
رﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اواﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ  ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ واراﺋﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰا0791
 رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ در اﻳﻦ SIGاﻣﺮﻳﻜﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ان در    tas dnaLدﻫﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره  
  .ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
   اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ -1-1
ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ  وﻳﮋه ﮔﻲ را 57 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﺗﺎﻻب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ ازﻛﻞ  
 و دو ﺳﻮﻳﻲوﻳﮋﮔﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﻴﻦ دو اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ و درﻳﺎ از ﻳﻚ . ﺷﺪه را دارﻧﺪ
 دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﻮﺗﻮن وﻳﮋه اي را ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻳﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر از 
ارﺗﺒﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ . ا در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي از ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ر
و ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ آن ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه و  ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﮔﺬران دوران ﻧﻮزادي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ 
  ﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ــــ درﺻ08در ﮔﺬﺷﺘﻪ اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﻴﺶ از . ارزﺷﻬﺎي ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻓﺰوده اﺳﺖ
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 6
 از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژي اﻫﻤﻴﺖ (.5691 , tcejorpordyH)اﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ   اﻳﺮ
  (.3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﺗﺎﻻب را ﻣﻴﺘﻮان  ﺣﻮل ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد 
ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻞ ﻣﻲ :   اﻟﻒ
  ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ "ﺰ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟ
  . ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻻب را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ آن را زه دان درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖ
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻌﺪادي از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و : ب
از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زاد ووﻟﺪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﻻب از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه .  ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﮕﺬراﻧﻨﺪ "ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﺬﻛﻮر وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻴﺐ ﺑﻪ آن ﺧﺴﺎرات ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳ
ﻣﺤﻞ اﻃﺮاق و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﻮري اﺳﺖ ، ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺸﻜﻠﻲ (.  3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،)
 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪه آﺑﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺧﻂ ﺳﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻏﺮﺑﻲ ، ﺧﺰر ، ﻧﻴﻞ در 01ﻣﺴﺘﻤﺮ 
  (.  8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎورﻳﻜﻢ، )ﻬﺎر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻃﺮاق ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب از ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي از ﺑﻴﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ج
ﻣﺮﺗﻊ ، ﺟﻨﮕﻞ ، ﻛﺸﺘﺮاز ، رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺑﺎﺗﻼق ، آﺑﮕﻴﺮ و درﻳﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻜﺪﻳﮕﺮ ارزﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻳﺎدي  را  اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ داراي ارزﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻳ
و در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي ، آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  (.3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﮔﺬاري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
  9031 ﺳﺎل  اﺧﻴﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 08 ﻣﻴﺘﻮان در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻄﻮل  (  آﻻت ﺻﻴﺪ)  ﭘﺮه دﺳﺘﻲ 04  ﺗﺎ  03  ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺖ، ﺑﻴﻦ 8  ﺗﺎ  4ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل   ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ.   ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ درﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮده اﻧﺪ054
  ﺗﻦ ، 7614  ﺗﻦ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف 18111  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت  0131ـ11
  ﺗﻦ و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده اﮔﺮ ﺻﻴﺪ 8912  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  147  ﺗﻦ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ 539  ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  0621ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  
   ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﺗﺎﻻب  درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در03آزاد در آن ﺳﺎل را ﻣﻌﺎدل  
7  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  ﺗﻦ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺗﺎﻻب ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 000051ﻣﻌﺎدل  
، در اﻳﻦ ار (3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﺑﻮده و در درﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻠﺴﺪار ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
در .    درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ68- 17 ﺑﻴﺶ از ﺗﺒﺎط 
 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف 27 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، 09 درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 89 ، 8131ﺳﺎل
 9231 ـ 03در ﺳﺎل .  ﻫﺰار ﺗﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ6در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 
  ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻮده ﻛﻪ  از  اﻳﻦ  ﻣﻘﺪار  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ را 0005 "ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻠﺴﺪار در ﺗﺎﻻب و درﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ
  درﺻﺪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ 55ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده اﺳﺖ و  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب 
  ،(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ)
 ﻣﺠﻤﻮع 86/96ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﺳﺎل ( 3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﻦ ﺳﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪاز اﻳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ در واﺣﺪ  (.  3731ﻧﻈﺎﻣﻲ ، )  ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 001 ،    halO dna kicloHﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 71 و 91 ، 501 ، 812 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 9631 و 0431 و 0331 و 0131ﻫﻜﺘﺎر از ﺗﺎﻻب در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
   (.3731  و ﻧﻈﺎﻣﻲ ، 5691 , tcejorpordyH)
  
  
  
  
  
  
  
   4431 ﺗﺎ 1131ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 1ﺷﻜﻞ 
  (5691 , tcejorpordyHاﺧﺬ ﺷﺪه از اﻃﻼﻋﺎت  )
  
  ﻧﻴﺰ  (sulytcadotpel sucatsA ) ﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮ
  ﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ از ــ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔ5631اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 8
 ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آن ﺳﺎل ﻣﻘﺪار 31ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻨﺎم ﺷﻬﻼن ﻣﻘﺪار 
ﺳﺪ ارس، درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ و ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ  ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ 1/5
.  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ8631ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي را در ﺳﺎل ( 0731)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ( . 6631ﺧﻄﻴﺐ ، )
ﺑﺰي در  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آ0831-1831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در 9 ﺳﺎﻋﺖ ـ ﺗﻠﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ، ﺗﻨﻬﺎ  00009ﺗﺎﻻب ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺮآورد (.  2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻤﺜﻘﺎل ، ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ، ﻣﺎﻫﺮوزه ، ﺑﻬﻤﺒﺮ و ﺷﻴﺠﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  02ﺮﭼﻨﮓ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺻﻴﺪي ﺣﺪود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺣﺪود ﻳﻜﺼﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﺧ( 9631)ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ 
  .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  در ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ732  ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ  32ﺗﺎ 
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه 16997ارزش ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﺎدل ( 5831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﻴﺠﻲ  
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﺸﺎورزي ، ﺑﺨﺸﻬﺎي ارزش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﻻب ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻔﺮﻳﺢ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺷﻜﺎر 
( 4831ﺳﻌﻮدي ﺷﻬﺎﺑﻲ، )در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ .  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ارزش وﺟﻮدي ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻧﻔﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد واﻗﻌﻲ 00051 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ   ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  00405421ارزش ﺗﻔﺮﺟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روزاﻧﻪ 
  .   ﻧﻔﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ 4468
 در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪه راﻣﺴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب دﭼﺎر 2791ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ارزﺷﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، در ﺳﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺮي و ﻣﺮگ زودرس آن را درﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از  ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
ر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺣﺪود دو  دﻫﻪ ﻗﺒﻞ رﻓﻊ ﺷﺪه و  ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي د
از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آﻓﺮﻳﻦ در ﺣﻴﺎت ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﻻب اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  : ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﻳﻞﻣﺘﻌﺪدي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح 
   اﻟﻒ ـ رﺳﻮﺑﮕﺬاري
ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻓﻮﻣﻨﺎت ﻛﻪ  ﭘﺪﻳﺪه رﺳﻮب و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ در ﺗﺎﻻب در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 0/6ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻗﻞ 
  (.3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ) در آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ "ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎ
   
9  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  206683 ﺷﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺣﺪود 11ب  از   ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻ OAF   ﻃﻲ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  
 ﻣﺘﺮ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ را  ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻖ 4-6ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب از 
  ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺑﻨﺪر ﻻروﺑﻲ 015413 ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد، ﻣﻘﺪار ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ رﻗﻢ  7 ﺗﺎ 5رﺳﻮﺑﺎت در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط 
 ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 3731ﻧﻈﺎﻣﻲ، )ﺳﺖ،  ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺘﺪرﻳﺞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﺪه ا
ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت وارده ( 8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (.  3731
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﺮآورد درﺻﺪ57  ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ آن 446935ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ( 2ﺷﻜﻞ  )  ﺗﻦ رﺳﻮب در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﻣﻴﺸﻮد 337404ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺣﺪود  
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ در .   ﺗﻦ از ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد000034ﻇﺎﻫﺮي آن ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  ﺗﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 011 ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻃﺮح ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻮب ﺑﺨﺸﻬﺎي
 ﺗﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، اﻳﻦ داده ﻣﻮﻳﺪ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت 002در ﺑﺨﺶ دﺷﺘﻲ و ﭘﺴﺖ ﺣﻮزه  
ﻣﻴﺰان ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ رﺳﻮب زا ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ (.  8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺷﺘﻲ اﺳﺖ 
  .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ(  8731) و ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ( 2831)ﺮﺳﺖ ، ﺧﺪاﭘ(  8631)ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  دﺑﻲ و ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ( 2ﺷﻜﻞ    
  (8731 ﮔﺰارش ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، 214ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه از ﺻﻔﺤﻪ )ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ          
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  آﻟﻮدﮔﻲ ( ب 
ﻌﺘﻲ ، ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ   در ﺣﺎل ﺣﻀﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻨ
اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ .   رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ11 ﺗﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  45062آﻟﻮﻛﺘﻮﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻳﻮﺗﻮﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را 873 ﺗﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5984 ورودي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎﻻب وارد درﻳﺎ ﻣﻴﺸﻮد و ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  .  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ
د اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻴﺸﻮد  در ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮردرﺻﺪ 83
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب را ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ 34/2(. 3731،  ﻧﻈﺎﻣﻲ ، 3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )
 ﺗﻦ ﻛﺮﺑﻦ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 654192ﺧﺰان ، رﻳﺰش ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺰول ﺑﺎران ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺗﺎﻻب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺑﺨﻴﺰﻪ ﺿدر ﺣﻮ(. ﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
 ﻧﻴﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊﻪ آﺑﺨﻴﺰ در ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ، و اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺿ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﻮدرﺻﺪ 01/5 ﻓﻘﻂ ،زﻳﺎد ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ
، ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺪﻧ ﭘﻴﺮﺑﺎزار و ﺳﻴﺎه رود ﻗﺮار دار ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻻب دردر زﻳﺮ ﺣﻮزه 
  73255 ﺗﻦ  و  ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 00053ا در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ر
 ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ% 84 ﺣﺪود. ﺗﻦ  ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ را وارد ﺗﺎﻻب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
  2/5ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪود  ﻧﺮخ ﺟﺎري ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ در ،ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪدارﻧﺪ ﻛﻪ رﻗﻢ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ در ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺞ 
ﺗﺮاﻛﻢ دام در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب (. 3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  ) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ nonizaiD ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻛﺮﺑﻦ 189592 ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮزه ، 1/35
ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ (.   ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت)ارﮔﺎﻧﻴﻚ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه و ( 8731)ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ( رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب)در ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺎﻻب 
  درﺻﺪ از 23/1 درﺻﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ و 16/5ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ 
  درﺻﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار 51/4 ﺟﻤﻌﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ
  . دارد
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  ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ( ج
   ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻋﻤﺪي ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار .  ﺑﻮم ﮔﺬارده اﻧﺪوارد ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي در اﻳﻦ زﻳﺴﺖ
 syhthcimlahthpopyH) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ،(silibon syhthcimlahthpopyH) ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ،(alledi nodognyrahponetC)
 و( sulucsicuel retlucimeH )، ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ( sutarua suissaraC )ﻛﺎراس، (ikoorbloh aisubmaG)ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ، (xirtilom
ي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ﻧﻴﺰ درﺗﺎﻻب وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(sneilas aziL  وatarua aziL )ﻛﻔﺎل 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه  وﻟﻲ ﻛﺎراس و ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر (. 3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،)
در ﺗﺎﻻب و روﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺎﻻرﻳﺎ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ
  (.7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، )آن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ  وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗـﺎﻻب ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻫـﻢ 4691 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻛﺎراس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ آن ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم ﭼﻨـﺪان 26اﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ  ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﻛﭙـﻮر (.   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ، ﺑﻲ ﺗﺎ  )ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ از ﺷﻮروي ﻳﺎ روﻣﺎﻧﻲ وارد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪ 
  (. 9631ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ و اوﻻ )ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروي ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
را از ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ و درﺷﻤﺎل اﻳﺮان ( sediolucicif allozA) وزارت ﻛﺸﺎورزي وﻗﺖ آزوﻻ 5631 در ﺳﺎل  
 اﻳﻦ 0991ﻛﺸﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ در ﺧﻮراك دام و ﺳﭙﺲ در ﻣﺰارع ﺷﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل
 درﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﺠﺰء در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ 0731ﺎل آﺑﺎن ﺳ-ﮔﻴﺎه در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ
  (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ) ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 
از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  (  esnenoppin muihcarborcaM)  ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ   
ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ  در  ﺗ8731 و در ﺳﺎل  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ
، و آﺧﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ( 6002 , enahG dna evarG)ﺳﺎل در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﺴﻴﺎري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ( sisnenis riehcoirE )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭘﺸﻤﺎﻟﻮي ﭼﻴﻨﻲ
  .)6002 ,.la te snibboR( ر ﺳﻮاﺣﻞ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺠﺎي ﮔﺬاﺷﺖﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺧﻮد د
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ( د 
 ﻋﻼوه ﺑﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و  اﺛﺮﮔﺬاري در ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻓﻮق  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و ﺷﻜﺎر ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
ﺤﺪوده آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن وﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻛﺸﺘﺰار در ﻣ
  (.3731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ -1-2
  ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮاردارد  ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي 94'  52"  ﺷﻤﺎﻟﻲ و در ﻃﻮل  73'  82"ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻋﺮض  
ﻛﻞ ﺳﻄﺢ آن . ﺎر اﺳﺖ  ﻫﻜﺘ00191  ﺗﺎ 0059 ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﻴﻦ 2/57ـ   ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن 32آزاد  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده 812  ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻪ در دوره ﻃﻐﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮﻗﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪود 5431در ﺳﺎل 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ 4  ﺗﺎ  2 و ﺑﻪ ﻋﺮض 22ﺳﻄﺢ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻄﻮل . اﺳﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎف رود، ﺑﻬﻤﺒﺮ، ( 5Cﺷﻜﻞ )ﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑ(. 4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )
ﺧﺎﻟﻜﺎﻳﻲ، ﭘﻠﻨﮓ ور، ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن،  ﺷﺎﺧﺮز، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﻴﺨﺎن، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار و ﺧﻤﺎم رود ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 
  (.2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )
 ﻫﻜﺘﺎر  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻟﺶ ﻛﻮه اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻮزه 000473 وﺳﻌﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺗﺎﻻب ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳﻦ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﻗﺪﻳﻢ و ژوراﺳﻴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زﻣﻴﻦ . اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ 0503
 33/2 درﺻﺪ را ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ و 35/9از ﺳﻄﺢ ﻣﺬﻛﻮر (.  4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮان اﺳﺖ 
ﻧﻮاﺣﻲ .  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ را ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ، آب ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ8/7درﺻﺪ را اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي و 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3/7ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ از زﻣﻴﻦ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ 0002 ﺗﺎ 0051در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 درﺻﺪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب  از 44ﻛﻠﻲ  ﺑﻄﻮر .  درﺻﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺳﺖ09  ﺗﺎ 08ﺣﺪود 
 درﺻﺪ 4  درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي وارد و 25ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ، ﭘﺴﻴﺨﺎن و ﺧﻤﺎم رود ﺑﻮده ،  
وﺿﻊ آﺑﻬﺎي ورودي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي و . ﻛﻞ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺮﺳﺪ
  ﻛﻴﻤﺒﺎل و ) ﻛﺸﺪ وﻟﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﻲﺮداب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺷﺮﻗﻲ زودﺗﺮ از ﻣ
31  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 و  8431-4631ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 2831)ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ (. 4791ﻛﻴﻤﺒﺎل،
ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﻣﺘﺮ 57/9 ذﻛﺮ ﻛﺮده و رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﻴﺨﺎن را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻤﻴﺰان 0831-4631
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ وارد (  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل4932ﻣﻌﺎدل )
  (.2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ،  )  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 3642ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﺣﺪود 
ﻪ اي ﺷﺪ، ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺑﻄﻮر   ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ8031-8631ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در دوره ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ %  22/5  وﺳﻌﺖ آن ﺣﺪود 9031 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل 8631وﺳﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  
  ﺗﺎ ﺳﺎل 8031ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب و ﻋﻤﻖ آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﺘﺪ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻼدي ﻣﻌﺎدل 0381ب در ﺑﺎﻛﻮ ، رﻗﻢ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آ.   ﺑﻮده اﺳﺖ6531
 ﻣﺘﺮ -62/03 ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ رﻗﻢ 0391 ﻣﺘﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﻫﺎي آزاد  ﺑﻮده، در ﺳﺎل -52/46
 ﻣﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺖ ، ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب از وﺳﻌﺖ 3 ﻛﻪ ﺗﺮاز آب درﻳﺎ در ﺣﺪود 6531 ﺗﺎ ﺳﺎل 8031از ﺳﺎل .  رﺳﻴﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 001 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪود 004ﺣﺪود 
در اﻳﻦ دوره (. 2831 ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 8631ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، ) ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 0431در دﻫﻪ 
ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻊ ( ﻴﺠﺎن ﺷ) و ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ( ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ)ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ و ﻛﻢ  ﻋﻤﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎﻻب 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺧﺸﻚ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺰار . ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب  ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ آب درﻳﺎ از آب ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺮ آب ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ روﻳﺸﻬﺎي اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﺎب ﻣﻮاﺟﻪ . ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ
ر ﻛﻞ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻄﻮ
ﮔﺮدﻳﺪ درﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺑﻪ 
ﻗﺴﻤﺖ ﺣﻮزه ﻏﺮب ﺗﺎﻻب . ﺗﺎﻻب ﺑﻮﻗﻮع اﻓﺘﺎد و اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﺗﺎﻻب وﺧﻮد ﺗﺎﻻب ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
                 ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل1 – 1/8   ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ 9921 ﻣﺘﺮ در اواﺧﺮ ﺳﺎل 11 ﺗﺎ 8ﻛﻪ داراي ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  ( آﺑﻜﻨﺎر) 
ﺷﻨﻲ و ﮔﺮاوﻟﻲ ﺑﻮده “ ، ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﻗﺒﻼ . (4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )  ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ 3531– 65
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ روﻳﺶ ﻓﺮاوان ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور در آب ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ
دﻳﺘﺮﻳﺘﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﺷﻨﻲ ﺑﻮد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮاد اورﮔﺎﻧﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ 
  ( .4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ روﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 41
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 051 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر وﺳﻌﺖ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ4731 ﺗﺎ 7531  وﻟﻲ از ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ4731ﭘﺲ از ﺳﺎل .   ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب در ﻣﻌﺮض ﻏﺮﻗﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ0021ﺑﻴﺶ از 
ﺳﻄﺢ آب ﻣﺤﺪداً ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در 
  ،   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ 8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، ) ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.2831ﺗﺎ ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، 
  
  
  
  
  
  
   1831 ﺗﺎ 5031ﺎي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﺎﻟﻬ( 3ﺷﻜﻞ 
  (2831اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ 
  
داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﻲ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از .    زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺘﺄﺛﺮ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  در اﻳﻦ دوره "د و اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻮ08  ﺗﺎ 05ﻳﺨﺒﻨﺪان دوره ﭘﻠﻴﺴﺘﻮس ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر  
ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب در دوران ﭼﻬﺎرم و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در 0081ﺷﻮري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ در 
 درﻳﺎ را ﺑﻄﺮف درﻳﺎي آرال ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دادﻧﺪ، ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب   اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ آﻣﻮ31ﻗﺮن 
 ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﻒ ﻣﺪور 41ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي . ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ و وﺳﻌﺖ ﺗﺎﻻب ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ب و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﭘﻴﺮﺑﺎزار و ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺣﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﺎزﺳﻴﺎه ﻛﻴﺸﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺣﺎﻟﻴﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺮدا
  (.4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )رﺷﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﮔﻴﺎه ، ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
     
51  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 اﻓﺰاﻳﺶ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور و ﭘﺎﻳﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻲ 
ﻴﺎن دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮم ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺎل و ﺷﮓ ﻣﺎﻫ
  (.4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻻﻧﻮس و ﻧﺮم ﺗﻦ ﻣﺘﻴﻼﺳﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ از 92 ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  231، ( 7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، ) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب 02 ﺣﺪود  ednolaR  و kazclaW  . ﮔﻮﻧﻪ از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ58ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ و 
ﻣﻨﻮري، )  ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 8  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ و 11ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،  
             (2991 ,hálO ,kíčloH)   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و در ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ آن 62(  9631)در ﮔﺰارش اوﻟﻴﻪ ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ ( . 9631
 ﮔﻮﻧﻪ از 14 ﺟﻨﺲ و 43 ﺧﺎﻧﻮاده ، 21ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ  ( 3731)ﻧﻈﺎﻣﻲ .  ﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ ﮔﻮﻧ14
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 94ﺑﻴﺶ از (  8731)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( 8731)ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر .  ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺗﺎﻻب ذﻛﺮ ﻛﺮده  اﺳﺖ
 ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 2831رش ﺳﺎل ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﮔﺰا
  ﺣﺪود 7431ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﮋاد در ﺳﺎل .   ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ06  ﺑﻪ (4002 ,.AJOM ,EoD , ACIJ)ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
را (   ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور41  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه زﻳﺮ آب و 9  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﺮون ، 41)  ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ  73
 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ  را در ﺗﺎﻻب 672وﺟﻮد ﺣﺪود (  8631)و ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ( 9631ﻣﻨﻮري، )اﺳﺖ در ﺗﺎﻻب ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده 
ﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻳﺎ و ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ . ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ
ن دﻳﮕﺮ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﺎﻻب ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰاﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در ﻧﻘﺎط آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎ
 62   ﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺰﻧﺪه و دو زﻳﺴﺖ، 32در ﺣﺪود  (. 4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل، )روﻧﺪﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ 
  (.8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر،) ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه  ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب و ﺣﻮاﺷﻲ آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 591ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و 
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  (2991 ,hálO & kíčloH )8631 ﺗﺎ 9131ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ازﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮه  ( 4ﺷﻜﻞ 
  
 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  -1-3
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  آﺑﻲ ﺑﺎ ارزش ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع 
  ﭘﻴﺘﺮاﺳﻜﺎت روش ﺷﻜﺎر اردك وﺣﺸﻲ و ﺳﭙﺲ 4231ﺎل در ﺳ. ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ﻛﻪ از اﻗﺪاﻣﺎت 9131 ـ 0231در ﺳﺎل 
وﻻدﻳﻜﻒ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ (.  7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ،  )اوﻟﻴﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در آن وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺗﺎﻻب و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و اﻳﺮان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻧ
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از 3431ﺳﻴﻢ و ﻛﭙﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ارزﺷﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل  
 دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﻴﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ(5691 , tcejorpordyH)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ 
  ﻮان ﮔﺰارش اﺣﻴﺎء ﭘﺮورش ــ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺷﻴﻼت ﺷﻮروي ﺑﺎ ﻋﻨ3431،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل (2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )آورد 
71  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   اﻳﻦ.ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد
ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 01ﺰﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻜﻨﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧ
ﻛﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .  ﺳﺎل اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ8 در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن دﺳﺖ ﻛﻢ ﺗﺎ 4431ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺳﺎل 
   (.8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، )  ﺑﻮده اﺳﺖ 7531 ﺗﺎ 4431 ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﺳﺎل 021رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇ6431ل   در ﺳﺎ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻠﻜﻪ و ﺳﻴﺎه ﻛﻴﺸﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ 8431در ﺳﺎل (. 3731ﻧﻈﺎﻣﻲ،)
 ﺧﻮد در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ارزﺷﻬﺎي واﻻي( 2791 )1531ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل . ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ 0531در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ دﻫﻪ . ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺣﺎﺷﻴﻪ و داﺧﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻﺑﻲ آن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از . ﻻب ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎ
 اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ و  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي 4531ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮح ﭘﻬﻠﻮي در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﭘﺮوژه اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب 
 " ﻛﺎي ﻛﻨﺴﻮﻟﺖ "ان ﺳﻮﺋﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻴﻤﺒﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﺎور
از ﺳﻪ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻲ ﺑﺮي در ﺗﺎﻻب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺎرس در . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ
   ( 8631 ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ،) ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ 5531ﺳﺎل 
 ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻳﮕﺎن  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
دﻛﺘﺮ ﻛﻨﺖ “   ﻣﺠﺪدا2531 اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،  در ﺳﺎل 9431ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﺎري آﺑﻲ آن ﻃﻲ ﺳﺎل  
ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻣﻮرد ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﺳﺎرا ﻛﻴﻤﺒﺎل ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ 
  ( .2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم 0431  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﺮي ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ زدن ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻛﻨﻮن اﺛ
 ﻧﻴﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ 7531در ﺳﺎل . از ﺳﻨﮕﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﻲ ــﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘــــﺑﻮژﻳﻚ و آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﺮان و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟ
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ﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در اﻳﻜﺎﺗﺮﻧﻴﺎ و وﻻدﻳﻤﻴﺮ ﺳﻜﺎﻳﺎ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻗﺎ
  (.8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ، )دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻳﻚ 9531  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ ﺷﺪن اراﺿﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل 
ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آب ﺟﻠﺴﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﮔﻴﻼن اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ
 ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﻮل ﺷﺪه در اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ﺳﺘﺎدي 0631اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺳﺎل . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
 1631ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﻮد را در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ واﮔﺬار ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎر اﺣﻴﺎء
ﺟﻬﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ( 8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ، )در اﻳﻦ ﻃﺮح اﻫﺪاف و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ از 4 ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ 2631ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻻﻳﺮوب اداره ﺑﻨﺪر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ آﻏﺎز ﻛﺮد و در ﺳﺎل 
در ﺣﻴﻦ .  ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي دﺳﺘﮕﺎه از آﻟﻤﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﻮد4631د را ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي داد و در ﺳﺎل ﻫﻠﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮ
 ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 3631در ﺳﺎل . ﻛﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻫﻠﻨﺪي ﻫﺎﺳﻜﻮﻧﻴﻨﮓ در زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ
ر ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ راﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ د
ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎد .  اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد1631اواﺧﺮ ﺳﺎل 
ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ و 
ﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮﻳﺎن زﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻃ
 ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 3631ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ و اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎل و زﻫﻜﺶ و اﺣﻴﺎء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪي ﻛﺎر و . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي و ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب .   ﮔﺮدﻳﺪ5631ﺎل ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻮﻗﻒ آن در ﺳ
   (. 8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ، )اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي اﺣﻴﺎء آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  
 ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻻﻳﺮوﺑﻲ و اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 0631  از ﺳﺎل 
ﺎﺗﻲ را درﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ، ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ، وﻏﻴﺮه اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳ
 ﻣﻬﻢ در ﻬﺎي ﺟﻠﺪ از ﮔﺰارﺷ02ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎد در آن زﻣﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺪود 
  .ﻣﻮرد ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
91  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 ﺟﺎﻣﻊ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم اول ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ  ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت5631در ﺳﺎل 
ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت در ﺧﺼﻮص ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، 
ﺎن ، ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ، رﺳﻮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻛﺸﺎورزي ، ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﺮﻧﺪﮔ
  (.2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،)آﻟﻮدﮔﻲ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﻜﻮﻧﺖ و ارزﺷﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ﺑﻪ 7631ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎم اول اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
  آﻗﺎﻳﺎن ﻳﻮرا 8631 ـ 9631در ﺳﺎل (.  3731ﻧﻈﺎﻣﻲ ، )اﺟﺮا در آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺖ 
ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ و ﻳﺎﻧﻮش اوﻻ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎﻻب 
اﻧﺰﻟﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﺋﺮ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راه 
ب اﻧﺰﻟﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻ
 ﺑﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎي ﺗﻮان ﺑﺎروري ﺗﺎﻻب و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 1731ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪ، ﻛﻪ از ﺳﺎل  
  . (2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻓﺎز 4731از ﺳﺎل ( 8731)رﻓﺘﺎر  ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ 
 6731 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 5731 ، ﻓﺎز دوم از ﺳﺎل 5731 و 4731ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻓﺎز اول آن در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
  . دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﻳﺪ8731 و7731وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺎز ﺳﻮم و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻲ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ  ACIJ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮوه ژاﭘﻨﻲ 
ﭘﻴﻜﺮه  ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آن و ﺣﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي وﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺧﻮد را 
ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﻧﺪﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎي 
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻃﺮح ﺑﻨﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮده و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده آﻣﻮزﺷﻲ
  (.  4002 ,AJOM ,EoD ,ACIJ )اﺳﺖ
از اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎري  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در زﻣ4531ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺳﺎل 
ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ، ﻧﻲ ﺑﺮي  و . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه آن اﺷﺎره ﻛﺮد
   ﻣﺠﻮز، اﺟﺎره دادن آﺑﻨﺪاﻧﻬﺎ ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﺎر ﺻﻴﺪ و ﺷﻜﺎر و ﺻﺪوررﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻧﻲ، ﻗﺮق ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎﻻب، 
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 از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮ 1631ي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ، رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار در ﺳﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﻤﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺑﻮده 2431ﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ از ﺳﺎل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﻛﻪ از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺣﺪاث ﭼﻨﺪ ﻛ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب و ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي ﺑﺎ ﻃﺮح اﺣﻴﺎي ﺗﺎﻻب از دﻳﮕﺮ . اﺳﺖ
، رت ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن وزا. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺷﻴﻼت ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ، ﺳﺎزﻣﺎن
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ 
  .  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ ( 5631ﻗﺒﻞ از ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي را در ﺗﺎﻻب ﻃﻲ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ 
دي ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ   ﻣﺎﻫﻲ رﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎ
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار از ﺷﻮروي ﺧﺮﻳﺪاري و در ﺗﺎﻻب 00054 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد 4431ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻب از ﺳﺎل 
 ﻣﺎﻫﻲ  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻃﺮح1631اﻧﺰﻟﻲ وارد ﻧﻤﻮدﻧﺪ، رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻛﭙﻮر و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  از ﺳﺎل 
 ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 2 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 9 ﮔﺮﻣﻲ ﻳﺎ 01 ﺗﺎ 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 3دار ﻛﺮدن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را در 56ﺷﻜﻞ   (. 8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ، ) ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺎي ﻣﺤﺘﻠﻒ  ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ، ﺟﻬﺎد  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬ7631 ﺗﺎ 4431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ،  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﻨﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻘﺎﻻت ، ﻛﺘﺐ و ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آﻣﺪه و 
ﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  و  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺪادي ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺑﻄﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳ
  از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ؛  
و ( ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ)ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ 
، (6631)، ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻣﻴﮕﻮﻧﻲ ( 4791)ﻣﺸﻜﻼت آن و اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎ  ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل 
، ﻫﻮﻟﭽﻴﻚ و اوﻻ ( 9631)، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ( 8631)، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر (  8631)، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ( 8631)ﻣﻠﺖ ﭘﺮﺳﺖ 
، ( 6731)، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ( 5731)، رﻳﺎﺿﻲ (  3731)، ﻧﻈﺎﻣﻲ ( 2731)، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ( 9631)، ﻣﻨﻮري (  9631)
  ،( ﺑﻲ ﺗﺎ)، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ( 7731)ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﻓﻼح 
  )1002( PGS/FEG/PDNU  )4002( ,AJOM ,EoD ,ACIJ , )2991( hálO dna kíčloH , )0991( halO dna kicloH
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺳﻤﻮم و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ 
، ﺷﻤﺲ ( 2731)، اﻟﻴﺎس ( 3731)، ﻧﻮروز اﺻﻞ( 3731)در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﻻب و روي زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان آن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ 
، ﺻﺎدﻗﻲ راد ( 4731)، ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ راد ( 4731)، ﻧﻈﺎﻣﻲ ( 3731)، رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ( 2731)، ﭘﺮﻳﻮر و ﻣﻠﻚ ﻧﮋاد ( 2731)
، اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ و ﻛﻨﺸﻠﻮ ( 6731)، وﺛﻮﻗﻲ ( 6731)، ﻛﻨﺸﻠﻮ (6731)، اﻟﻬﻮردﻳﺰاده ﺷﻴﺨﻠﻮ ( 5731)، اﻓﺮاز ( 5731)
، اﻣﻴﻨﻲ ( 9731)، آرﻳﻦ ﭘﻮر (8731)، اﻳﻤﺎﻧﺪل ﻫﻤﻜﺎران ( 8731)ﻧﺠﺒﺮ و ﻋﻠﻴﺰاده ، اﻣﻴﻨﻲ ر( 7731)،  ﻓﻼﺣﻲ (7731)
،  (9731) ، ﺗﻴﺰ ﻛﺎر ( 9731)، اﺳﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( 9731)،  ﻣﻠﻚ زاده ( 9731)رﻧﺠﺒﺮ و ﻫﻤﻜﺎران 
، ﭘﺎﻳﺪار و ( 2831) ، ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ( 1831)، ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ (1831)، ﺻﻴﺎدﻧﮋاد ( 0831)ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ و  اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ 
، داداي ﻗﻨﺪي ( 3831)، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ (2831)، دادي ﻗﻨﺪي ( 2831)، ﺻﻴﺎد ﻧﮋاد و اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ ( 2831)ﻫﻤﻜﺎران 
 ibelaT , )8991( inimA ,  )6991( gnaruoP , )5991( gnaruoP،(4831)، ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﻔﺮوﺋﻲ ( 4831)و ﻫﻤﻜﺎران 
  . , )5002( .la te ibahkrahC , )1002( inimA , )8991(
، رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ( 2731)، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ( 1731)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ رزﻗﺠﻮ ﻛﻬﻦ 
، ( 3731)، ﭘﺮواﻧﻪ و ﻫﻤﻜﺎران (  3731)،  ﻓﻼﺣﻲ ( 2731)، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ( 2731)، ﺑﻬﻤﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران ( 2731)
، ﻣﻮﻣﻦ ( 7731)،  ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ( 7731)ران ،  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎ(6731)، وﻟﻲ ﭘﻮر ( 6731)، ﻓﻼﺣﻲ ( 3731)ﻧﻮﻋﻲ 
، ﻧﺠﺎﺗﺨﻮاه ﻣﻌﻨﻮي و ( 1831)، ﻧﺠﺎﺗﺨﻮاه ﻣﻌﻨﻮي ( 0831)، زرﻛﺎﻣﻲ  (  9731)، ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد ﮔﻴﻼﻛﺠﺎﻧﻲ (9731)ﻧﻴﺎ 
  ( .5831)، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ( 5831)، ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( 3831)، ﺳﺒﻚ آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ ( 2831)ﻫﻤﻜﺎران 
، (  3731)،  اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر ( 2731)ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎ
، ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ و ( 8731)، وﻟﻲ ﭘﻮر و ﺣﻘﻴﻘﻲ     ( 8731)، ﻣﻠﻜﻲ ﻣﻌﺎف ( 7731)، ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ( 6731)وﻟﻲ ﭘﻮر 
ﺤﻘﻴﻘﺎت ،  ﻣﺮﻛﺰ ﺗ( 6731)، ﭘﻮر ﻏﻼﻣﻲ ﻣﻘﺪم ( 1831)، ﻧﺪاﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (  3831)، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ( 0831)ﻫﻤﻜﺎران 
،  ﻃﻮرﭼﻲ ( 1831)،  ارض ﭘﻴﻤﺎ ( 0831)،  ﻣﻮﺳﻮي ﮔﻠﺴﻔﻴﺪ ( 8731) و ﻫﻤﻜﺎران   ﻋﺒﺎﺳﻲ،( ﺑﻲ ﺗﺎ)ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن 
 ifaddaN  , )8991( ,.la te nayrO، ( 4831)، ﻋﺒﺎﺳﻲ  و وﻟﻲ ﭘﻮر ( 2831)،  ﻋﺎﺑﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ  (3831) ، ﺧﺎرا (2831)ﻣﻘﺪم 
 issablaK dna hookohsnavyeK , )5002( .la te ifaddaN , )2002( .la te ifaddaN , )2002( .la te ifaddaN ,  )1002(.la te
  . )5002( eeafaS , )6002(
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،  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ ( 3831)  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (adnubidir anaR)در ﻣﻮرد ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺗﺎﻻب 
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ، ا(5831) و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ، ( 4831b)،  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ (  4831a)
در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ( 2731)،  ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ  ( 0731) ، ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ( 9631)ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﻫﻤﻜﺎران  
  .   اﺷﺎره ﻛﺮد( sulytcadotpel sucatsA)ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ،  (9731)، اﺻـﻔﻴﺎء (3731)    ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻘـﺎﻻت ﭼـﺎپ ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ارﺷـﺪ 
، ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ( 3831)، ﻓﻴﻠﻲ زاده و ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ( 1831)، ﻋﺼﺮي و  اﻓﺘﺨﺎري ( 1831)،  ﻓﻴﻠﻲ زاده ( 9731)ﻛﺎرﮔﺮ
، ( 2731)ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷـﺪه در ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب  ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎﺗﻔﻲ (. 2831)
، ﺳـﺘﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران ( 0831)ﻲ و ﻣﻌـﺼﻮﻣﻴﺎن ،  ﭘـﺎزوﻛ ( 5731)، ﺳـﺘﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران ( 5731)ﺳﺘﺎري و ﻓﺮاﻣﺮزي 
،  (0831)، ﻣﻨﺘﻈـﺮي ﺷـﺎﻫﺘﻮري (4731) و ﻋﻄـﺎﺋﻲ  ( 6731)،  دﻗﻴـﻖ روﺣـﻲ ( 1831)، دﻗﻴﻖ روﺣﻲ و ﻣﺨﻴﺮ ( 0831)
  و  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت روي ﺑـﺴﺘﺮ ﺗـﺎﻻب ﺧﺎﻛـﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺧﺎﻛﻬـﺎي )0002(.la te iiahsaM،   ( 2831)ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
ﺑﺮﺧـﻲ . ﻣﻴﺘـﻮان ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮد (  2831)و ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ( 5731)، ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ  ( 4731) ﺗﺎﻻب  ﺗﻮﺳﻂ وﻻﻳﺘﻲ 
                         ﻣﺮاﺟـــﻊﮔﻮﻧـــﻪ ﻫـــﺎي ﺟﺪﻳـــﺪ در ﭼﻨـــﺪ ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ از ﺗـــﺎﻻب ﻣﻌﺮﻓـــﻲ ﮔﺮدﻳـــﺪ ﻛـــﻪ ﻣﻴﺘـــﻮان ﺑـــﻪ 
     .اﺷﺎره ﻛﺮد )6002( enahG dna evarG  ، )8991( .la te ,kcotS    ، )1991( ivazaR dna kíčloH  )6002( .la te  snibboR
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﻮرد ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻻب ، ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي  ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  در 
،  (8731)، ﺷﺮﻳﻌﺖ  و اﺧﻼﻗﻴﺎن ( 7731)،  ﺑﻬﺸﺘﻲ آل آﻗﺎ ( 6731)ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ   اﺧﻼﻗﻴﺎن 
، ﺗﻮﻛﻠﻲ و ﺛﺎﺑﺖ ( 2831) ، روﺣﺎﻧﻲ ﻓﺮد ( 1831)، ﺑﻬﺮوزي راد و ﻫﻤﻜﺎران ( 8731)دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ  و ﻫﻤﻜﺎران 
  ( .5831)، ﻓﻠﻴﺠﻲ   ( 4831) ، ﺳﻌﻮدي ﺷﻬﺎﺑﻲ ( 3831)،  ﺑﻠﻤﻜﻲ و  ﻫﻤﻜﺎران ( 2831)رﻓﺘﺎر 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و -1-4
  ﻧﻘﻄﻪ در ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 24ﮔﻴﺮﻧﺪه    ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺑﺮ1831  ﺗﺎ 1731ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎل 
  4731 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 5 و ﺷﻜﻞ 1در ﺟﺪول 
ﺑﺮرﺳﻲ .   ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ51  ﺑﻪ 1831  ﺗﺎ 8731  ﻧﻘﻄﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 93  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  7731ﺗﺎ 
   0831 ـ 1831  ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 7731  ﺗﺎ 5731ت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ، در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﺑﺼﻮر4731  ﺗﺎ 1731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
32  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
اﻳﻦ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  زﻳﺴﺘﻲ اﻋﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ، . ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  . ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 522ﻨﺘﻮز ﮔﻴﺮ اﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ   ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑ4731  ﺗﺎ 1731ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 004  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ 1831 ﺗﺎ 0831  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 7731  ﺗﺎ 5731و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺷﺴﺘﻪ 0/5در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻚ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪ %  4ﺲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻓﻴﻜ
  4731  ﺗﺎ 1731در ﺳﺎﻟﻬﺎي .    ﺗﻔﻜﻴﻚ  و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ  )3691( ybnalleMو      )3591( kannePﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 7731  ﺗﺎ 5731 ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮدﻳﺪ،  در ﺳﺎﻟﻬﺎي
  .    زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ0831 ـ 18ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﻞ و ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي C.V.Pﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .  ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ%   4ﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ
  ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر داده 03  ﻟﻴﺘﺮ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و از ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 03زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻮب در ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي و رﺳدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ .  ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 4ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
، 8791 ,nitnoP، 3891,nesoaM، 9591 ,nosnomdE  ،  9891 ,yenoB  ﻣﻨﺎﺑﻊ  و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از 5 cc  و 1 ccﻫﺎي  ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در .    ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ1791  ,nottirB & ynaffiT  ، 4791 ,oksiloK-rettuR،       0791 ,tocsserP
ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ روش ﺑﻜﺎر .  ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪواﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
  .در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء namtahN/C/FG  ﻣﻴﻜﺮون 0/54  ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ aﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 036 ـ 546 ـ 366 ـ 057ﺮاج و در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨ
  . ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
،  ﺷﻴﺠﺎن و ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ، ﻣﺮﻛﺰي  ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻜﻨﺎر4در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺑﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در 
  ﺎ ﺑﺎ ــﻲ دﻗﻴﻖ آﻧﻬـــ ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺑﺰي ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳSPGدﺳﺘﮕﺎه  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 42
 در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ  ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ SPGﻧﻘﺎط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   . ﺑﺮداري ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻب و وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻣﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ازﺳﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 021 ﺗﺎ 51ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ( دام)ازاداوات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 8631
، ﻗﻼﺑﻬﺎي دﺳﺘﻲ، ﻻﻛﺶ وﻧﻴﺰ 02 ﺗﺎ 01ﭼﺸﻤﻪ ( ﻛﺎﻟﻮ)  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺳﺎﭼﻮك 02 ﺗﺎ 8ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  اﻣﭙﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴ5 وﻟﺖ و 053 ﺗﺎ 081ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ( اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ)دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ، . ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 و روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده )2991(ribaSروش ﺻﻴﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ .ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
 و وﺛﻮﻗﻲ 8731،  ﻋﺒﺪﻟﻲ، 1891  ،  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  9891 , kicloH، 94-8491 , greB   ، 3991 , sawsiB)ازﻣﻨﺎﺑﻊ 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 9731وﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، از ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روﺗﻨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 02 ﺣﺪود 
ﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺣﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻋﻤﻖ آب در ﻗﺎﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ . ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
و ( ﻳﺪوﻣﺘﺮي)ﺣﺴﺎس در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ 
  ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه HP. ﺮي ﺷﺪ   اﻧﺪازه ﮔﻴWTWدر ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل 
، )C-CE(ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻄﺢ .   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ namkaB  و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  WTW  ﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺪل  HP
  .   ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪHCAH  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  )S-CE(  و ﻣﺨﻠﻮط )D-CE(ﻋﻤﻖ 
  و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل 345ﻣﻮج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 014  و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج 024ﻣﻮج 
ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪHCAH اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ .   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ345 ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﺳﺨﺘﻲ . ﺮي ﮔﺮدﻳﺪــه ﮔﻴﻫﻴﺘﺎﭼﻲ اﻧﺪاز  0002-U و  دﺳﺘﮕﺎه HCAH   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  588
52  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  A.T.D.Eﻛﻞ آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺳﺎس دو ﻓﻠﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪه و اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ روش 
  ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﻮم 2OiSﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺼﻮرت 
  ﺑﻪ روش ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و DOC.  ﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘ018ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات و اﺳﻴﺪ اﮔﺰاﻟﻴﻚ در ﻃﻮل ﻣﻮج  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ   ) -3OCH , 2-3oC, 2OC(ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب     .   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ006ﻗﺮاﺋﺖ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮور و ﺷﻮري . ﻳﻮﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻞ اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  024ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج  . ر آب ﺑﻪ روش ﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺤﻠﻮل د
  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
 روي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻫﻴﺪرو 1831 و 0831ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  . ه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻮﻳﻨﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎه، ﭘﺴﻴﺨﺎن، ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰي،  ﺗﺎﻻب ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ،  ﺗﺎﻻب ﻏﺮب، ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ، ﻛﺎﻧﺎل 
ﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘ. ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺳﻨﺠﺶ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪRIﺷﻌﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ از دﺳﺘﮕﺎه  
  .  ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺖ0002 VUاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره 43 وردﻳﻒ 661ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮار ه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺨﺸﻬﺎي 081 در  081اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه . ﻗﺮار دارد
 8731 ، آذر7731 ، ﺗﻴﺮ 0731ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ . از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور را ﻧﻴﺰ  ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺸﻬﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت  ده ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺨ.  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ1831وﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻴﻜﺮه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎر اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ
 ﻧﻘﻄﻪ 42ﺗﻌﺪاد .  ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ8731 ﻣﺎﻫﻮار ﻫﺎي آذر ﻣﺎه ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل روﻳﺸﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ
در اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺟﺎده ﻫﺎي  اﺻﻠﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻋﻮارض ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺮدن اﻳﻦ 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﮔﺮدﻳﺪ، در اداﻣﻪ از 0/7ﺣﺪود   SMRدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ . ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   0/4ﻛﻤﺘﺮ از   SMR ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺮدن دﻗﻴﻘﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 1831ﻊ ﺷﺪه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟ
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 neercs – noﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺮﺻﻪ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از دﻳﺠﻴﺖ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎوس . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺸﺖ
 روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ  در SPG اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ 24ﻻﻳﻪ وﻛﺘﻮري . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ8731روي ﺗﺼﻮﻳﺮ آذر 
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،  ﻛﻠﻴﻪ  lecxEﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در .  ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد در روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ 02اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻋﻢ از ﺟﻨﺴﻬﺎ وﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي،  
و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ( ﻳﺎ ﻓﺼﻞ) اﺳﺎس ﺳﺎل ، ﻣﺎه ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ
اﺗﺼﺎل ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺎﻳﻞ و . آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  orajnamilk isirdI ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن در ﻧﺮم اﻓﺰار fbdوﺑﺼﻮرت  
اﻳﻦ ﻛﺘﻮري  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ردﻳﻔﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي 
ﻣﺘﺮ از 0/5ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه وﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ آن isirdIﻓﺎﻳﻞ وﻛﺘﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﺮم اﻓﺰار . ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻧﺪ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮد، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻮي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان. ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . رﻳﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزي  را  اﻧﺠﺎم داد و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺸﻪ اراﺋﻪ ﻛﺮد
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ي زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﻘﺸﻪ 
ﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ، ﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ  ﺗﺎﻻب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﺎي  ﺗﻮان ﺷﻴﻼ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي دﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﻮدن . ﺎﻳﺶ ﮔﺮددﻣﺮﺑﻮﻃﻪ روي ﻓﺎﻳﻞ رﺳﺘﺮي ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﻧﻤ
اﻃﻼﻋﺎت روي ﻧﻘﺸﻪ ﻓﺎﻳﻞ وﻛﺘﻮري ﭘﻠﻲ ﮔﻮﻧﻲ از ﻣﺤﺪوده داﺧﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و روي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ 
 .  ﻗﺮار داده ﺷﺪ و  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﮔﻮن در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
  : ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار و ﻛﻔﺰي ﺧﻮار از  راﺑﻄﻪ
  
  (22       ) 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )   ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ زﻳﺘﻮده ﺛﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ   ﺟﻠﺒﻚ ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮز) زﻳﺘﻮده ﻏﺬا B اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن  
،  (  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد4 و ﺑﺮاي  ﺑﻨﺘﻮز 55آن ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﻴﻪ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺘﻮز 52 ﺗﺎ 02 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و 03 ﺗﺎ 02 ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از)ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا fU
 و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ 03ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ) ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  RCFو (   ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﮕﺮدد
  .از ﺑﻮده اﺳﺖ(  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ5ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (2991 ,noslraC)ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻛﻞ   ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ درﺟﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن از ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﻪ ازت ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از (. 6991 ,nospmiS & noslraC و 7731اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺟﻤﺎﻟﺰاد، )
  . ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ05 ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 05 ﺗﺎ 03  اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﺑﻴﻦ 03
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   (A)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي  ( 5ﺷﻜﻞ 
   ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وارده ﺑﻪ آن (B)و ﻧﻘﺸﻪ            
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  ﺮداري در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ( 1ﺟﺪول 
 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 18 و 08 و 97 و 87ﺳﺎﻟﻬﺎي  77 67 57و47ﺳﺎﻟﻬﺎي  3731ﺳﺎل   27 و17ﺳﺎﻟﻬﺎي     ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
 72.0360414 66.624763  * *   1
 95.2240414 24.171763  * *   2
 43.0503414 61.641663  * *   3
 00.4143414 00.400663  * *   4
 00.5313414 00.571663  * *   5
 00.1182414 00.685763 * * * *  6
 00.5192414 00.589763  * * *  7
 89.3692414 43.355863  * * *  8
 04.3582414 66.862963  * * *  9
 52.0972414 19.022963  * * *  01
 00.9927414 00.748463  * * *  11
 00.8347414 00.878463 * * * *  21
 00.3927414 00.634463  * * *  31
 00.8047414 00.532463 * * * *  41
 00.5118414 00.860463 * * * *  51
 00.7998414 00.529363 * * * *  61
 00.1179414 00.707363  * *   71
 00.1905414 00.431063  * *   81
 00.8184414 00.545953 * * * *  91
 00.3475414 00.576853  * * *  02
 00.1287414 00.080353 * * * *  12
 00.8830514 00.883353 * * *   22
 00.5151514 00.748843 * * * *  32
 00.5991414 00.267853 * * * *  42
 68.3532414 04.150653 * * * *  52
 13.3722414 47.685553 * * * *  62
 13.3722414 47.685553  * *   72
 00.5092414 00.488453  * * *  82
 61.0603414 45.336453 * * * *  92
 33.0192414 92.944453  * * *  03
 55.4382414 49.746353  * * *  13
 33.0151414 23.690953  * *   23
 00.9922414 00.350953 * * *   33
 00.4160414 00.810363  * *   43
 00.0489314 00.849263  * *   53
 00.5643414 00.407363  * *   63
 67.8042414 78.392063  *    73
 00.8141414 00.012063  *    83
 00.5180414 00.289163 * *    93
 00.1805414 00.862063    *  04
 00.5105414 00.274363    *  14
 00.9122414 00.242953     *  24
    51  93  63  52 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ-2
   ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-1
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 7/9ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1831  و 0831 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  66  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از 3731ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ  ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ) ﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸ(.   6ﺷﻜﻞ )
               ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي8ﻛﻪ در ﺟﺪول  (  fd = 8 ، 322/1ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
  .  دارﻧﺪ8731 – 18  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  3731 – 47
  در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي atyhporolhC  و atyhpoirallicaB ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و  atyhponayC از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
  5731 در ﺳﺎل   atyhpoirallicaBﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ     ﺷﺎﺧﻪ (.   7ﺷﻜﻞ )اﻧﺪ  ﺑﻮده
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 33ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را داﺷﺘﻪ و درﺣﺪ  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن در 4/4  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ 1/3 از  atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ  (.  fd = 8 ، 112/8ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ) 
             ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ)ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 4731  و 3731ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي   7731ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎل (  fd = 8 ، 08/9
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در   atyhponayCﺷﺎﺧﻪ (.  01ﺟﺪول ) ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ 
  5  در ﺣﺪ 3731 – 47 ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 55 در ﺣﺪ 0831 -18ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ( .  fd = 8  ، 774ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  )ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎوت 0831  ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  792  ﻫﺰار  ﺗﺎ  34 از  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
،  (  fd = 8 ، 24/4ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ) ﺳﺖ   ﺑﺎﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﺸﺎن داده ا0/50ﻣﻌﻨﻲ دار  در ﺳﻄﺢ  
   (.01ﺟﺪول ) ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ 
  ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 053  ﻫﺰار ﺗﺎ 541 از  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (  fd  =8 ، 23/5اﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل و) دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
   ( .01ﺟﺪول )   ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ6731 و 3731  ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 5731اﺧﺘﻼف ﺳﺎل 
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ11-31ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻟﻴﺘﺮﺑﻮد و 2دراﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  atyhporolhC ﭘﻴﺪاﺳﺖ درﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 11درﺷﻜﻞ 
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ    atyhpoirallicaB اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﻣﻮرد.  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ4درﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ atyhponayC.  ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ4ودرﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .ﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آن درﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣ02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
     
  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -2-2 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 9731  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل 05/2  ﺗﺎ 2731  در ﺳﺎل 8/8   از aﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
  2731ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( .  fd = 9 ، 794/9ﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪار آزﻣ)  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/50دار در ﺳﻄﺢ 
 در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 9731 در ﻳﻚ ﮔﺮوه، ﺳﺎل 5731ﺗﺎ 
  (.01ﺟﺪول) داده اﻧﺪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن
  
    زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3
  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3731 ﺳﻠﻮل در ﻟﺘﻴﺮ ﺳﺎل 085ا ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و از   ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ر
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن (.  8ﺷﻜﻞ )  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 1831  و 0831 ﺳﻠﻮل در ﻟﺘﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي 0022ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 0/50ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ   (  fd =8 ، 393/4ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن   )ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
  ﺑﺎ 7731  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎل  0831  و 1831  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 01ﺟﺪول . ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻬ
 در  adopepoC ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ  airotatoRاز زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺷﺎﺧﻪ .  ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
   (. 9ﺷﻜﻞ )رده ﺑﻌﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0831–18 درﺳﺎﻟﻬﺎي  airotatoRﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧ
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل )   داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 0051ﻓﺮاواﻧﻲ را درﺣﺪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .    ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ3731 ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل 052ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  (.  fd = 8 ، 353/8واﻟﻴﺲ   
    ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ 8731 ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﺎل 02 ﺗﺎ 6731 از ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﺳﺎل  arecodalCﺷﺎﺧﻪ 
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ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت (  fd = 8 ، 54/9ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ) ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ   .    ﺑﻮده اﺳﺖ7731  ، 5731  ، 4731  ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  6731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ در 9731-18 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   adopepoC
.   ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ14 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 3731–67  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ، و  ﺳﺎﻟﻬﺎي 012ﺣﺪ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ (  fd = 8، 153/7ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )ت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻔﺎو
  ( .01ﺟﺪول )   ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 1831ﻣﻴﺎن ﺳﺎل  
 sisponeabanA  ،airaelcuniB  ، ،alletolcyCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ 5  ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از aniluripS  ،airotallicsO ، aidepomsireM ، nonemozinahpA،
 ، sumsedenecS ، sanomodymalhC  ،sumsedortsiknA  ،ardenyS ، aihcsztiN ،  alucivaN  ،alletolcyCﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺴﻬﺎي 
 % 58ﺑﻴﺶ از )و ﻣﺎﻫﻬﺎ ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ %  08ﺑﻴﺶ از ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ anelguE  ،airotallicsO
  (. 2ﺟﺪول )را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ( ﻣﺎﻫﻬﺎ 
 ، sisponnitniT ،  muidinnitniT ،  aigulffiD ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي
 ﻧﺎﭘﻠﻲ  ،acrecohcirT ، ataehcnyS ، arehtrayloP  ،alletareK ، ainiliF  ، sispoearunA  ، nwonknU ، allecitroV
 ،  suniohcarB ،nwonknU  ، allecrA  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺟﻨﺴﻬﺎي 03  ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از adopepoC
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻴﺶ از % 08   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه را داﺷﺘﻪ و در ﺑﻴﺶ ازadopepoCﻧﺎﭘﻠﻲ  ، arehtrayloP  ،alletareK
  .(2ﺟﺪول ) ﻣﺎﻫﻬﺎ رؤﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪدرﺻﺪ58
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اوج ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ـ ﻣﺮداد و آﺑﺎن ـ دي در 9ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
ﻳﺮ  ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ01ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ  . اﻛﺜﺮﺳﺎﻟﻬﺎ دارد
  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﻦ 05  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي 5731ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ و ﺷﻴﺠﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﺳﺎل 
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  02  ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺗﺎﻻب ﻛﻤﺘﺮ از 5731 در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از  aﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  52  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 5731ﻳﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد
  (. 41ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
33  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
،  (51ﺷﻜﻞ )ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻮده 
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در 0001  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از 18 و 08ﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﺳﺎﻟ
  .  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 0001 ﺗﺎ 003ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﻲ اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻓﺮاواﻧﻲ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ71 و 61ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي دو ﮔﺮوه ﻣﻬﻢ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
 ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ودرﺳﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 051 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از در ﺳﺎﻟﻬﺎي( 61ﺷﻜﻞ  ) adopepoC
ﺳﺎﻟﻬﺎ ودرﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻب دراﻛﺜﺮ  airotatoRﻓﺮاواﻧﻲ . ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 003 ﺗﺎ 051دراﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺖ  ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ا0002  ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ودر ﺑﻌﻀﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از003 – 0001ﺑﻴﻦ
  (. 71ﺷﻜﻞ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( 6ﺷﻜﻞ 
  3731 -1831 در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ( 7ﺷﻜﻞ 
   3731 -1831 در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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   3731 -1831ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  زﺋﻮ ﭘﻼ( 8ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ3731 -1831ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 9ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                    ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ...../  35
 لوﺪﺟ2 ( يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻲﻧاواﺮﻓو هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ1381 -1373    
)ﺶﻴﺑ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ زا 80 % و ﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا85 % زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ  و  ﺎﻬﻫﺎﻣ  
 5 زا ﺮﺘﺸﻴﺑ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز و نﻮﻴﻠﻴﻣ 30            ﺮﺘﻴﻟرد لﻮﻠﺳ (  
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Phytoplankton 
Actinocyclus +   +  +             
Achanthes + + + + + + + + +          
Amphora + + + + + + + + +          
Amphiprora + + + + + + + + +          
Anomoneies                   
Attheya    + +   + +          
Bacillaria + + + + + + + + +          
Biddulphia + +      +           
Caloneis + + + + +   + +          
Camplyodiscus + + + + + +   +          
Ceratoneis       +            
Chaetoceros + + + + + + + + +          
Cocconeis    + + + + + +          
Coscinodiscus + + + + +  +  +          
Cymatupleura + + + + + + + + +          
Cymbella  + + + + + + + +          
Cyclotella                   
Denticula   +                
Diatoma   + + + + + + +          
Diploneis + + + + + + + + +          
Epithemia + + + + + +  + +          
Eunotia +                  
Fragilaria + + + + +   + +          
Gomphonema  + + + + + + + +          
Gyrosigma + + + + + + + + +          
Hantzschia + + + +               
Melosira + +   + + + + +          
Navicula                   
Nedinm + + +                
Nitzschia                   
Pinnularia + + + + + + + + +          
Rhoicosphenia + + + + +              
Rhizosolenia + + + + + +  + +          
Rhopalodia + + + + + +  +           
Sceletonema + + + + + +  + +          
Stephanodiscus + + + + + + + + +          
Surirella + + + + +  + + +          
Synedra                   
Synura + + + + + + + + +          
Tabellaria + + + + +   +           
Thalassionema + + + + + + +  +          
Thalassiosira + +  + + +  + +          
Bacillariophyta
Stauroneis +  + + + + + + +          
36 /ﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ح     
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :    
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Phytoplankton 
Botryococcus                   Xanthophyta
Centritractus + + + + + + + + +          
Dinobryon + + + + + + + + +          
Mallomonas + + + + + + + + +           
Chrysophyta
Uroglena    +               
Actinastrum + + + + + + + + +          
Ankistrodesmus                   
Arthrodesmus + +                 
Asterococcus  + + + +              
Binuclearia + + + + + + + + +          
Carteria + + + + +   + +          
Chaetophora  +                 
Chladophora + +                 
Chlorella + + + + + + +            
Chlorogoniom  +                 
Chlamydomonas                   
Coelastrum + + + + + + + + +          
Cloteriopsis + + + + + +  + +          
Closterium + + + + + + + + +          
Codatella + + + + +  + + +          
Cosmarium + + + + + + + + +          
Crusigenia + + + + + +             
Desmatractum     +   +           
Desmidium + + +  +              
Dictyosphaerium + + + + + + + + +          
Dimorphococcus +        +          
Drapanaldia                   
Euastrum  + +                
Eudorina  +  +               
Franceia +   + +              
Gloeotaenium +                  
Gonatozygon   +                
Goniom + + + +               
Golenkinia + + + + + + + + +          
Hyrodictyon                   
Hyalotheaca +  +  +              
Kirchneriella + +     + + +          
Lauterborneilla     +              
Micractinium + + + + + + + + +          
Micrasterias + +  +               
Mougeotia + + + + + +  +           
Oocystis + + + + + + + + +          
Pandorina + + + + + +  + +          
Pediastrum + + + + + + + + +          
Penium        +           
Chlorophyta
Petromonas +                  
                                                    ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ...../  37
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :   
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Phytoplankton 
Pelurotaaenium  +                 
Pleodorina  + +  +              
Polydiropsis                   
Protococcus  +                 
Radiofilum                   
Radiococcus +  + + +   +           
Scenedesmus                   
Schroderia + + + + + + + + +          
Selenastrum + + + + + + + + +          
Siderosystopsis                   
Spirogyra + + + +    +           
Stigeoclonium +        +          
Strastrum + + + + + + + + +          
Tetrastrum + + + + + + + + +          
Tetraeselmis + +   +   + +          
Tetraedron + + + + +  + + +          
Treubaria + + + + + +  + +          
Ulothrix +                  
Volvox                   
Xanthidium    +               
Zynema +                  
Nephrocytium                   
Quadrigula  +       +          
 
Urospora   + + + + +            
Anabaena + + + + + + + + +          
Anabaenopsis + + + + +    +          
Aphanizomenon + + + +  + +            
Arthrospira                   
Coelosphaerium +        +          
Chroococcus +  +    + +           
Dactylococoopsi
s
+ + 
 +    +           
Gleotrichia  + +                
Gleocapsa + + + + +              
Gomphoshaeria + + + + +   + +          
Johannesbaptist
a +                  
Lyngbya + + + + + +   +          
Merismopedia  + + + +              
Microcystis  + + + + +             
Nodularia +                  
Nostoc + +                 
Oscillatoria                   
Spirulina + + + + + + +            
Synechococcus  +                 
Thiospira       +            
Cyanophyta
Rhaphidiopsis + +                 
38 /ﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ح     
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :  
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Phytoplankton 
Phormidium    +                
Romeria                   
CryptophytaCryptomonas + +  + + +  + +          
Ceratium + +   +    +          
Cystodinium +                  
Exuviaella + + + + + + + + +          
Glenodinium + + + + + +   +          
Gymnodinium + + + + + + + + +          
Peridinium + + + + +  + + +          
Prorocentrum + +  + +   + +          
Gonyostumum + + + +   +  +          
Ebria + +                 
Pyrrophyta 
Goniaulax + +     +            
Euglena                   
Lipocinclis + + + +  + + + +          
Phacus + + + + + + + + +          
Perenema                   
Trachelomonas      + + + +          
Strombomonas     +              
Euglenophyta 
                   
 
Zooplankton 
Protozoa
Acanthocystis + + + + +  +  +          
Actinophaerium                   
Asterodisclus                   
Actinopoda
Raphidiophyris + +                 
Amoeba + + + + +  + +           
Arcella                   
Centopyxis    + + + + + +          
Cyphoderia + + + + +   + +          
Cucrbitella                   
Difflugia +        +          
Difflugiella + + + + + + +            
Euglypha  +   + + + + +          
Lesquereusia + + + + +              
Rhizopoda
Trinema + + + + +  +  +          
Foraminefera
Foraminefera + + + + +   +           
Askensia  +  + +    +          
Carchisum +                  
Coelps + + + + + + + + +          
Codonella + +  + +              
Didinium     +   + +          
Dileptus + +  + +              
Epistylis +   + +              
Ciliophora
Euplotes                   
                                                    ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ...../  39
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :  
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Zooplankton  
Hastatella                   
Loxyphyllum                   
Loxodes                   
Marituja                   
Opercularia    +                
Paradileptus +   + +  +            
Paramicium + +  + + + +  +          
Pixycola                   
Prorodon                   
Spirostomum                   
Strombidium  +  + +              
Stentor    +    + +          
Tintinnidium + + + + + +  + +          
Tintinnopsis  +   + + + + +          
Tokophrya                   
Tricodina     +              
Vaginicula +  +                
Vorticella   +  + + + + +          
Zoothamnium + + + + +    +          
Unknown                   
Campanela +                  
Porifera Asteromeyenia + + + + + + + + +          
Coelantrata Hydra + + + +               
Aeolosoma + + + + +   + +          
Chaetogastera                   
Stenostemum + +                 
Annelida
Casterella                   
Nematoda Nematoda     + + + + +          
Neogosa                   
Chaetonotus  + + + + + + + +          
Gastrotrida
Polymerurus  +                 
Anuraeopsis       + + +          
Asplanchna + + + + + + + + +          
Brachoinus                   
Cephalodella +   + + + + + +          
Collotheca + + + +    + +          
Colurella     + + + + +          
Dissotrocha + + + + +              
Euchalanis + + + + + +  + +          
Filinia + +    + + + +          
Gastropus + + + + +              
Itura                   
Keratella                   
Rotatoria
Lepadella +  + + + + + + +          
40 /ﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ح     
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :  
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Zooplankton  
Lecana + + + + + + + + +          
Lophocharis +  + + + +  + +          
Macrochaetus + + + + +              
Monommata + + + + + +   +          
Monostyla      + + + +          
Mytilina + + + + + + + + +          
Notholca + + + + +  + + +          
Philodina      + + + +          
Pedalia  + + + + + + + +          
Platyias + + + + +  + + +          
Polyarthera                   
Pompholyx  + + + + + + + +          
Proales + + + + +  + + +          
Proalides + + +   +             
Rhinoglena  +  + +  +  +          
Rotaria + + +  + + + + +          
Scaridium + + + + +   + +          
Schizocerca + + + + + + + + +          
Sinanthrina + +   +              
Squantinella  + + + +  +             
Syncheata      + +             
Trichocerca     +  + + +           
Trichotria + + + + + + + + +           
Testudienella + + + + +  + + +           
Encentrum + +  + +               
Dicranophorus    + +                
Tardigrada Hypsibius + + + + + + + + +           
Alona + + + + + +  + +           
Acroperus                    
Bosmina + + + + +   + +           
Camptocercus                    
Chydrus + + + + +   + +           
Ceriodaphnia                    
Daphnia + + +  +               
Diaphnosoma + + + + +   +            
Macrothrix +                   
Moina + + + + +  + + +           
Pleuroxus +                   
Simocephalus + +                  
Podon + + + + +  +             
Polyphemus +  +                 
Cladocera
Cladocera 
emberyoni  + +  +  + +            
                                                    ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ...../  41
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا2 :  
 هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺪﻌﺗ ﻲﻧاواﺮﻓ 
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ 
1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
Zooplankton  
Cyclopoidae    +                 
Calanoidae + + + + + + + + +           
Harpacticoidae + + + + +               
Copepoda
Nauplicopepoda                    
Cypris balanus                    Cirripedia
Naupli balanus + + + + + +  + +           
Ostracoda Ostracoda + + + + + + + + +           
Aracnida
Archnids + + + + +   +            
Chironomidae Chironomidae + + + + + + + + +           
Mollusca Lamellibranchia + + + + + +  + +           
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ10 (ﻲﻃ ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  
 يﺎﻬﻟﺎﺳ 1373 ﺎﺗ 1381ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد    
  
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 24
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   atyhporolhCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( 11ﺷﻜﻞ 
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  1831 ﺗﺎ 3731  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
    atyhpoirallicaB ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ( 21ﺷﻜﻞ 
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
34  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   atyhponayCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( 31ﺷﻜﻞ 
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731ي   ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ  aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ( 41ﺷﻜﻞ 
  
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 44
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 51ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي adopepoCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( 61ﺷﻜﻞ
  
54  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   airotatoRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( 71ﺷﻜﻞ
    در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﻛﻔﺰﻳﺎن -2-4
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر را در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و  eadicifibuT و  eadimonorihC  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
  درﺻﺪ 91/45ﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳ(3ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﻬﺎ دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
  . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮه اﻧﺪ9  ﺗﺎ 2  درﺻﺪ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از 73/87و  
ﺮﻳﻦ   ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘ1831  ﮔﺮم ﺳﺎل  1/51 ±  3/24 ﺗﺎ 1731  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎل 7/67زﻳﺘﻮده از 
(.   4 و ﺟﺪول 91ﺷﻜﻞ )  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/38  ± 0/78  ﺑﻤﻴﺰان 6731زﻳﺘﻮده در ﺳﺎل 
 1831  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎل 78/9  ± 902/4  ﺗﺎ  1731  ﺳﺎل  5331/7  ± 4571/4ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ  از
  (. 4 و  ﺟﺪول  81ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
46 /ﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ح     
 لوﺪﺟ3 (ﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺻرد يﺎﻬﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ه1381 – 1371  
  
 يﺰﻔﻛ هوﺮﮔ    1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1380 1381 
Cardidae        22/0  56/0 56/0 
Coloptera         22/0 56/0  
Odonata         44/0 56/0  
Hypania        22/0    
Corbiculidae       22/0 22/0  56/0  
Crab       22/0 22/0  56/0  
Balanus       22/0    56/0 
Cumacea       22/0 66/0   56/0 
Diptera       22/0  22/0   
Nematoda   48 67/55 56/83 43/25 22/0 22/0    
Lumbericuidae       22/0 22/0 22/0   
Mysidae       44/0 44/0 22/0  56/0 
Hirudinae       88/0 44/0 22/0  56/0 
Isopoda          56/0  
Abra          56/0  
Chaoborinae       1/1 88/0    
Gastorpoda       32/1 32/1    
Culicidae       61/4 41/2 66/0 11/1 56/0 
Nereidae       32/1 41/2 88/0 78/7 89/8 
Gammaridae       51/3 29/3 54/1 0/5 44/4 
Ephemeroptera       39/4 95/3 75/1 0/5 33/3 
Chironomidae   2/65 0/68 71/56 64/52 68/48 16/38 83/20 78/27 33/28 
Tubificidae   2/85 67/89 16/76 56/55 4/61 32/51 22/25 22/47 89/33 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ18 ( ﻟﺎﺳ ﻲﻃ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ نﺎﻳﺰﻔﻛ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ يﺎﻬ1381 – 1371  
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  1731 – 1831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 91ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 02ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ 
 از ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻛﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،
 ﻧﻴﺰ در 12ﺷﻜﻞ  .   ﻋﺪد ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد051ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﭘﺲ از آن ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ از 
وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ درﺣﺪ 
 ﻣﺸﻬﻮد  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮد درارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ eadimonorihC د ﻓﺎﺻﻞ ﺷﻬﺮﻳﻮر وﻣﻬﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪا
  . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 22درﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﺷﻜﻞ   eadicifibuTﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ  
 ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ درﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب 006 ﺗﺎ 001ﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺪاﺳﺖ اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ي ﺗﺎﻻب ﻓ
( 32ﺷﻜﻞ )ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده 
ﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم در ﻣﺘ0/5 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 2 ﺗﺎ 0/5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 84
  1731 -1831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 4ﺟﺪول
 زﻳﺘﻮده ﻓﺮاوﻟﻨﻲ
 ﺳﺎل
 ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   67/7 111 4571 6331 1731
   55/3 83 456 926 2731
   10/2 33 186 705 3731
   50/2 22 874 292 4731
 81/0 56/1 33/1 32 112 932 5731
 01/0 78/0 38/0 51 041 481 6731
 82/0 69/1 99/0 95 314 113 7731
 81/0 83/2 21/1 62 253 161 0831
 52/0 24/3 51/1 61 902 88 1831
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
    eadimonorihCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 02ﺷﻜﻞ 
   در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 1831 ﺗﺎ 1731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در (  12ﺷﻜﻞ 
   در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ1731 – 1831 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  1831 ﺗﺎ 1731ﻃﻲ  ﺳﺎﻟﻬﺎي    eadicifibuTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 22ﺷﻜﻞ 
   در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ( 1831و0831)و اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ  (4731و3731)   ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ  eadicifibuTﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ( 32ﺷﻜﻞ 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 05
   ﻣﺎﻫﻴﺎن-2-5
  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 882  ﺑﻤﻴﺰان 8731  ﺗﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل 046  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3731   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ005ﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎ(. 42ﺷﻜﻞ )
ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب (. 42ﺷﻜﻞ )ﺑﻮﻣﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
و 311 ، 261ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎراس، اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻛﻞ ﺻﻴﺪ%   37ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎراس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را . ﺑﻮده اﺳﺖ(  6 و ﺟﺪول 52ﺷﻜﻞ )  ﺗﻦ 84
 481ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 6 و 1ﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻤﻴﺰان ﺗﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮف ﺣﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧﺎن و ﺳﻮف ﺳﻔﻴ
  (.   72ﺷﻜﻞ ) داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 0831-1831
 ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮارداﺷﺘﻪ 6 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ 11 ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  06   از 
 ,sulucsicuel retlucimeH ,alledi nodognyrahponetC ,sutarua suissaraC،  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ (62ﺷﻜﻞ ) 
 ,ikoorbloh aisubmaG ,avrap arobsaroduesP ,silibon syhthcimlahthpopyH,xirtilom syhthcimlahthpopyH
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 94(.  5ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪ  suself syhthcitalP ,sneilas aziL,atarua aziL ,sutaeluca suetsoretsaG
   eadiiboG و eadiepulC،  eaditnirpyCﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨ
  ﮔﻮﻧﻪ 71ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده و  ( درﺻﺪ74)   ﮔﻮﻧﻪ 82از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨ(. 82 و 62ﺷﻜﻞ ) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺐ زي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ 8ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ (  درﺻﺪ82) 
  (. 5 و ﺟﺪول92ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺑﺮون ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺷﻨﻲ ﻛﻮي ، ﭘﻮزاﻧﻚ ﺧﺰري ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ، رﻓﺘﮕﺮ ﺧﺎردار ، ﻗﺰل آﻻي 
   ( . 5ﺟﺪول )ﺪه اﻧﺪ ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮا از  ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب ﮔﺰارش ﺷ
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  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 42ﺷﻜﻞ 
   ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ وﻣﻬﺎﺟﺮ1731 -1831 
  
  
  
  
  
  
  
 1831 -1731ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 52ﺷﻜﻞ 
  
  
 
  
  
  
  
  
    ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهوﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ( 62ﺷﻜﻞ 
   از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 25
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     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 45
 
                                                    ﻪﻟﺎﺳ هد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻨﻤﻴﻟ ﻲﺳرﺮﺑ...../  55
 لوﺪﺟ6 ( يﺎﻬﻟﺎﺳ رد ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺪﻴﺻ راﺪﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ1371- 1381  
  
ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
)مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ( 
ﺪﺻرد
Cyprinus carpio 48067.2 10.84 
Blicca bjoerkna 1796.7 0.41 
Tinca tinca 1317.9 0.30 
Barbus capito 607.4 0.14 
Scardinius 
erythrophthalmus
1640.3 0.37 
Esox lucius 112333.8 25.33 
Silurus glanis 16105.6 3.63 
Perca fluviatilis 13575.7 3.06 
Carassius auratus 161486.8 36.41 
Hemiculter leucisculus 1838.1 0.41 
Hypophthalmichthys 
molitrix
8122.6 1.83 
Hypophthalmichthys 
nobilis
4846.1 1.09 
Ctenopharyngodon idella 1552.8 0.35 
Liza aurata 756.8 0.17 
Caspiamyzon wagneri 38.0 0.01 
Alosa caspia persica 393.5 0.09 
Clupeonella cultriventris 12.5 0.00 
Abramis brama 10619.2 2.39 
Aspius aspius 229.3 0.05 
Chalcalbunus chalcoides 3044.1 0.69 
Rutilus frisii kutum 3695.6 0.83 
Rutilus rutilus caspicus 2147.5 0.48 
Vimba vimba persa 2622.6 0.59 
Sander lucioperca 4895.5 1.10 
Other Species 41809.2 9.43 
ﻞﮐ ﻊﻤﺟ 443554.8 100.01
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻞﻜﺷ 27 ( يﺎﻬﻟﺎﺳ رد ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﺧﺮﺑ ﺪﻴﺻ رﺎﻣآ1380و 1381ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ رد   
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 65
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ( 82ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ( 92ﺷﻜﻞ 
  
  
   ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي -2-6
 اﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻲ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻓﺮاو
و   sutanitcep notegomatoP و supsirc notegomatoP    و snatan aparT   و ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰsilartsua setimgarhP
.  ﺑﻮده اﻧﺪ eaecanmeLو   eaecallozA   و  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي mutacips mullyhpoiryM  و    musremed mullyhpotareC
  ﻪ ــ آورده ﺷﺪه، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛ01ﺪول ــﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟــﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
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ﮔﺴﺘﺮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭼﻬﺎر  .  ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب و ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻب از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  .    آورده ﺷﺪه اﺳﺖ06 در ﺷﻜﻞ  sediocillif allozAﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻏﻮﻃﻪ ور و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 
 ﻧﻲ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻛﻞ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ   در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 
.  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ021ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر وﻓﻮر در  ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور و  آزاد، ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي راﻛﺪ را ﻣﻔﺮوش ﻧﻤﻮده و ﮔﻴﺎه آزوﻻ  ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﺎﺟ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه   EAECANMELاز ﺧﺎﻧﻮاده .  ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا و ﻧﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﻴﮕﺮدد
 ﺗﺎﻻب ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﺳﺖ
 در  mullyhpoiryM  و sutanitcip notegomatoP ،  sitimgarhPﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻳﺘﻮده ( 2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )اﻧﺰﻟﻲ 
 (.9ﺟﺪول  )ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  
  
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ  ( 7ﺟﺪول 
  1831 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
  
 ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺷﻴﺠﺎن ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﻨﺎرآﺑﻜ
 sutanitcip notegomatoP 118 1031 8052
 mullyhpoiryM 295 4972 9701
 snatan aparT 382 61 04
 allozA 62 0 112
 mulyhpotareC 335 0 149
 muibmuleN 632 94 301
 sitimgarhP 4061 4861 2791
 supsirc notegomatoP 0 0 262
  
  
58 /ﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ح     
 لوﺪﺟ8 (ﻲﻟﺰﻧا بﻻﺎﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ طﺎﻘﻧ رد ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺶﻨﻛاﺮﭘ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻲﻧﺎﻴﻣ بﻻﺎﺗ
)ﻞﻜﻧﺎﺧﺮﺳ(  
 بﻻﺎﺗ قﺮﺷ 
)نﺎﺠﻴﺷ(  
ﻪﻘﻄﻨﻣ  
 هﺎﻴﺳ
ﻢﻴﺸﻛ  
بﺮﻏ بﻻﺎﺗ  
)رﺎﻨﻜﺑآ(  
ﻲﺳرﺎﻓ ﻢﺳا   ﻲﻫﺎﻴﮔ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  
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ﻲﺑآ لﺎﮕﻨﭼ  
ﻲﻧ  
بﺎﺷﻮﮔ  
ﻪﻧﺎﺷ بﺎﺷﻮﮔ  يا  
مﻮﻠﻴﻓﻮﻳﺮﻴﻣ 
مﻮﻠﻴﻓﻮﻳﺮﻴﻣ  
ﻪﭙﻟ بآ  
ﻻوزآ  
ﺰﻴﺧ ﻪﻟﻮﻛ ﻪﺳ  
ﻲﺑآ ﻚﺳﺪﻋ  
ﺪﻨﺑ ﺖﻔﻫ ﻒﻠﻋ  
ﺮﻴﺼﺣ ﻒﻠﻋ  
ﻲﺑآ ﻪﻧﻮﭘ 
نﺎﻏﺮﭙﺳا  
ﻲﻳﻮﻟ  
مﻼﺳ رﺎﻳوا 
ﻲﺑادﺮﻣ ﻪﻟﻻ  
بآ رﻮﻳز  
ﻲﺑآﺮﻓﻮﻠﻴﻧ  
ﻪﻤﺸﭼ ﻒﻠﻋ  
ﻲﺑآ نﺎﻤﻛﺮﻴﺗ  
ﻲﻧ راﺰﻫ  
ﻚﺸﻤﺗ  
Ceratophyllum   demersum 
Phragmites   australis 
Potamogeton   crispus 
Potamogeton    pictinatus 
Myriophyllum   spicatum 
Myriophyllum   verticiliata 
Hydrocotyle  sp 
Azolla   filicoides 
Trapa   natans 
Lemna   minor 
Polygonum    sp 
Cyperus   longus 
Mentha   aquatica 
Sparganium   neglectum 
Typha   sp 
Scirpus   lacustris 
Nelumbium   caspicum 
Hydrocharis   morsu  ranae 
Nymphoides   indicum 
Nastartium   officinalis 
Sagitaria sagtifolia 
Botomus umblatus 
Rubus Sp 
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  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -2-7
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار .    ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ25 ﺗﺎ 13 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ روﻧﺪ ﻛﻠﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮات (.  9ﺟﺪول )ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻳﻮن 1731- 37ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﻛﻤﺘﺮ از 9731 - 18ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  اﻓﺰاﻳﺶ 1831 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎل  0/16  ﺗﺎ  1731 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎل 0/91آﻣﻮﻧﻴﻮم روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و از 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 1/14  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4731 در ﺳﺎل 0/87ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده .   در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ9731درﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎل 
  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 4731 و 3731ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ( fd=  01 ،  31/31ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )اﺳﺖ 
ﺎي ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻳﻮﻧﻬ. ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده و از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
 و 921/3ﻣﻘﺎدﻳﺮ آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 7ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
 ﺑﺎ 9731 ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺎل 4731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﺳﺎل   (.  975/2
  (.fd = 8 ،  001/3ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (  9ول ﺟﺪ)اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ 
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ) اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
 ﺟﺪول  و53ﺷﻜﻞ )  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 5731-77  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 8731-18ﺳﺎﻟﻬﺎي( fd =8،112
ﻣﻘﺪار ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ (  9
 8731  و ﻣﻘﺪار اﻧﺪك آن در ﺳﺎل 4731،  ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي آن در ﺳﺎل  (fd = 8 ، 32/48آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت 1731ـ27ﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺳ4731 ، 3731ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
  (. fd = 8 ، 024/3ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ  )  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ از Hp   ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط از 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در 1/5  ﺗﺎ 0/5ﺑﻴﻦ “  ﻛﻨﺪ و  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻋﻤﺪﺗﺎروﻧﺪ  ﺧﺎص ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ
  0/1  ﺗﺎ 0/50، ﻓﺴﻔﺮ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ( 55 و 93ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده اﺳﺖ 
   (.65 و 14ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
    ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻲ  ﺳﺎﻟﻬﺎي 1831  در  ﺳﺎل 8/7  ﺗﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ 7731   در ﺳﺎل4/6  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ  
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  ، 102/1ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )   ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 0/50ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ (  9ﺟﺪول )ﻣﺨﺘﻠﻒ  
ﺎي درزﻣﺎﻧﻬ(  23ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 01 ﺗﺎ 4ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺗﺎﻻب از (.  fd = 9
ﻛﻪ درارﺗﺒﺎط ( 85ﺷﻜﻞ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي راﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
  .ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ 9ﻳﻮن  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول  
ﻳﻮن ﻛﻠﺮور ﻧﻴﺰ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ودر ﺳﺎﻟﻬﺎي  (. fd = 01  ، 952/1ﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻣﻘﺪار آزﻣ) 
ﻣﻘﺪار )  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/50آﺧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ 
   (. fd = 01 ، 363آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
  ﺑﺎ اﻛﺜﺮﺳﺎﻟﻬﺎ 9731–08و ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 05ﺷﻜﻞ )ﺗﺪرﻳﺠﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ    ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ 1731 ـ 27، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 7ﺟﺪول ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
ﻮد اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻧﻴﺰ وﺟ(.  fd  =01 ، 863/5ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 
  و 241  ﺑﻤﻴﺰان 2731ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎل ( fd = 9  ، 072/4ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ224/7  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9731ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺳﺎل  
  351/8  ﺑ ـﻪ 2731  ﺳـﺎل 94/2ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳـﻮن ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اول ﻛﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﺧـﺮ ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از 
ﻣﻘــﺪار آزﻣــﻮن ) اﻓــﺰاﻳﺶ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ ﺑــﻴﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﻣــﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖ  0831ﺳــﺎل  
  (.fd = 01 ، 643/9ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ 
درﻣﺎﻫﻬﺎي .  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ CE  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 45ﺷﻜﻞ  
ﺷﻮري درﺣﺪ ) زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻠﻲ   ﻣﻴ5 ﺗﺎ 3ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺎﻻب از ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ازﻧﻔﻮذ اب درﻳﺎ دراﻳﻦ اﻳﺎم دارد، درﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ( درﻫﺰار 3
ﻣﻘﺎدﻳﺮ .   ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ2روﮔﺎﻫﺎ وﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﺪ 
 و در ورودﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 005 در روﮔﺎﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از CEاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻫﻤﺨﻮ( 84ﺷﻜﻞ )ﻳﻮن ﻛﻠﺮ 
(  95ﺷﻜﻞ  ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ 005 ﺗﺎ 003 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻب در ﺣﺪ  051
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻛﺜﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻛﺎﻧﺎل  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و 1831 ﺗﺎ 3731 ﻋﻤﻖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ (  35ﺷﻜﻞ )  ﻣﺘﺮ 3 ﺗﺎ 1 ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ،  در ﺣﺪ 5ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪودا  
16  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  * در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 1831 ﺗﺎ 1731وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 9ﺟﺪول 
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   ◘                   ٩٧
 ٨٧ ◘ ◘   ◘               ٠٨
 ◘ ◘   ◘               ١٨
 ◘     ◘     ◘       ◘ ٠٨
 ◘     ◘             ◘ ١٨ ٩٧
   ◘         ◘         ١٨ ٠٨
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  ( DSL) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎ * 
  
36  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻪ دﻣﺎي آب ﺗﺎﻻبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻ( 13ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻤﻖ ( 23ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731در  ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
    در aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ( 33ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 2731 ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 46
  
  
  
  
  
  
  
   DOCﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎ( 43ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 3731در  ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
     Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب( 53ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731در  ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
   4HN+ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم( 63ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
56  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   -2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ( 73ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  3ON -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات ( 83ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ( 93ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 3731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 66
  
  
  
  
  
  
  
  
     4OP-3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ( 04ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 3731در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در( 14ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺎﻫﻬﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در( 24ﺷﻜﻞ 
   در  ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
76  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻬﺎي( 34ﺷﻜﻞ 
   در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ1831 ﺗﺎ 3731 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﺗﺎﻻب 2OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ( 44ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 3731  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
   در  ﺗﺎﻻب-3OCﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ( 54ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 3731  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 86
  
  
  
  
  
  
   -3OCHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ( 64ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
     (CE)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ( 74ﺷﻜﻞ 
  1831ﺗﺎ  1731در ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﺗﺎﻻب-lCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮن ( 84ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
 
 
96  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت در( 94ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در( 05ﺷﻜﻞ 
    1831 ﺗﺎ 1731ﺎﻟﻬﺎي  ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  در( 15ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
    
  
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 07
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب( 25ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب  اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دروﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ( 35ﺷﻜﻞ 
  1831 و 7731 و 3731 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
17  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1831 ﺗﺎ 1731 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در( 45ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1831 ﺗﺎ 3731 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در( 55ﺷﻜﻞ 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 27
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  در( 65ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  Hpﻣﻘﺪار (  75ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
37  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﺨﺸﻬﺎي(  85ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ در  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( 95ﺷﻜﻞ 
  1831 ﺗﺎ 1731 ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ  -2-8
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ( اﻟﻒ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ ، آﻫﻦ و روي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻠﺰات  ﺳﺮب ، ﻛﺮوم ، ﻣﺲ ، آﻫﻦ ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم . ي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات .   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ06و ﺟﻴﻮه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ 
. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻻﺗﺮﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﻧﺴﺒ
ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﭘﺲ از ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار  و ﭘﺴﻴﺨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ را داراﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ را داﺷﺘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و درﻳﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﻮرد اﻛﺜﺮ 
  ﻦ روي ، ﻣﺲ، ـــﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻣﻘﺪار  (. 06ﺷﻜﻞ )ﻓﻠﺰات ﻣﻘﺪار ﺣﺪواﺳﻄﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 47
ﺑﻪ ( ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ و درﻳﺎ)ﻛﺎدﻣﻴﻮم ، ﻛﺮوم ، ﺳﺮب ، ﺟﻴﻮه و آﻫﻦ در ﭘﻴﻜﺮه ﺗﺎﻻب و روﮔﺎﻫﺎي آن 
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎم .   ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ0/81 ، 41/85 ، 0/850 ،0/8200 ، 0/200 ، 0/26 ، 0/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ و ﭘﺴﻴﺨﺎن، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده  ﺟﻴﻮه ﻛﻞ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮوم در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎدﻣﻴﻢ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از . اﺳﺖ
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻛﺮوم در ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 
  .اﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ( ب
ﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ي ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎ
  آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﺑﺎ 4/42 و  3/46ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار روﮔﺎ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻓﺼﻞ (. 16ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻧﻔﺘﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 0/24
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/21 ، 0/84،  0/55  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ 6/63ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﻬﺎي ﻧﻔﺘﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﭘﺴﻴﺨﺎن وﻣﻮج ﺷﻜﻦ . در ﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ .  ه اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب از ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  . ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻧﻔﺘﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ( ج
ﺗﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل                ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻫﺸﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ
در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داﻣﻨﻪ  ( SAL ) ﻧﺘﻬﺎي آﻧﻴﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎ1831-0831
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ در رﺗﺒﻪ 0/224 اﻟﻲ 0/671در ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ  SALﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ 
ﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤ.  را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ SALدوم آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ او اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ0/401  و  0/961  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  SAL
57  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ( 26ﺷﻜﻞ ) در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده SALﻏﻠﻈﺖ 
ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﻠﻴﻪ ا SALﻏﻠﻈﺖ .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در(  06ﺷﻜﻞ 
 0831 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 67
  
  
  
  
  
  
  )l/gm(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ( 16ﺷﻜﻞ 
 0831-1831اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب 
  
  
  
  
  
  
 
  در( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ( 26ﺷﻜﻞ 
 1831-0831 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و درﻳﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل 
  
  ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  -2-9
ب ﻃﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده داده ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ36ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﻧﺮم  اﻓﺰار ادرﻳﺴﻲ در ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي .  ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ05 ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 05 ﺗﺎ 03  اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﺑﻴﻦ 03ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 و ﺳﺎل 4731ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ؛ ﻓﻘﻂ ﺳﺎل ارﻗﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪل ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
در روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺷﻜﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻋﺪاد ﺑﻮده وﺑﺎ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ 0831
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ( 11ﺟﺪول )ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻻب . ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
77  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 ﺗﺎ ﻣﻘﺪار 4731 در ﺳﺎل 24ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺪل ﺗﺮوﻓﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت از .   دارﻧﺪﻣﺰوﺗﺮوف و اوﻟﻴﻪ ﻳﻮﺗﺮوف ﻗﺮار
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب  ﺑﻮاﺳﻄﻪ واﻛﻨﺶ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در .  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ1831  در ﺳﺎل 64
  .  ﻣﺼﺮف ازت و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎسدرﺻﺪ ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎ ( 11ﺟﺪول 
  1831 ﺗﺎ 3731 ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ازت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار و ﻛﻔﺰي ﺧﻮار  -2-01
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار را  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﺮآورد  ﺑﺮ اﺳﺎس 46ﺷﻜﻞ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد . ﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣ2 و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ   aزﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 7731اﻟﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳﺎل 
 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ 52 در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻﺗﺮ از  a ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 5731ﭘﺲ از ﺳﺎل .  ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 01  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب و از  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن 051 ﻛﻴﻠﻮ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮض ﮔﺴﺘﺮه 04
  .  ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد737 ﺗﻦ ﺗﺎ 741از 
 ﺗﺎ 0831 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي 6731 ﺗﺎ 1731ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ از   ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 eadicifibuTﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده دو ﮔﺮوه زﻳﺴﺘﻲ ﻏﺎﻟﺐ .   ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ1831
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺳﺎﻟﻬﺎي 0/5 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 2 ﺗﺎ 0/5  از   eadimonorihC و 
  ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 4/5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ . آﺧﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
    ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻧﺸﺎن 56ﺷﻜﻞ .  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731 1731   
 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.1 8.5 0.0     اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
 8.49 3.89 6.69 3.89 4.39 0.49 0.88 0.98 0.39     ﻣﺰوﺗﺮوف
  
npIST
 2.5 2.1 4.3 7.1 6.6 6.5 6.01 2.5 0.7      فﻳﻮﺗﺮو   
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 87
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و 051 ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮض ﮔﺴﺘﺮه 01ﺎ  ﺗ2/5ﻣﻴﺪﻫﺪ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از 
  .  ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد054 ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺣﺪود 03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴﻔﺎت( 36ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    aﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ (  46ﻜﻞ ﺷ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪه و ﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه (  56ﺷﻜﻞ 
  در ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر)
97  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  ﺑﺤﺚ -3
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ داﺷﺘﻪ ازدﺳﺖ داده ،  08 در ﺣﺪود ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺷﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ارزﺷﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ
ﻛﻴﻤﺒﺎل و )وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎي    )4691 ,tcejorpordyH(ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ 
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ از آن رﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ( 4791ﻛﻴﻤﺒﺎل ، 
ﺮات ﻧﻴﺰ درﻛﺎﻫﺶ آب درﻳﺎي ﺧﺰر  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﺸﺎورزي، رﺳﻮب دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴ
  . ﮔﺬاري ﻣﺘﺮاﻛﻢ و روﻳﺶ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  اﻧﺒﻮه داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪه در آورده اﺳﺖ
ارد ﺑﺮ آن ﺑﻮده رﺧﺪادﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ درﺗﺎﻻب ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ و ﺑﺎرﻫﺎي و
اﻣﺎ ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻦ روﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 4731 ﺗﺎ 7531ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز  آب درﻳﺎي ﺧﺰر  از ﺳﺎل . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮان  ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا051وﺳﻌﺖ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﻠﻮب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ ، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺗﺎﻻب 
 ،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 8631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، )و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن در ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﻻب ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺣﻴﺎء (. 2831 ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل،  ﺑﻲ ﺗﺎ و
ارزﺷﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻب و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻟﻴﺪات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﮕﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﻮ
  (.2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )اوﻟﻴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد 
ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺎل )  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 05/2   ﺗﺎ 8/8  از  a    ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .   در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ1531ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده،  ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻤﺒﺎﻟﻬﺎ در ﺳﺎل ( 5731
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 92/4 ﺗﺎ 0/9 ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار aﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ (   4791)ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و  ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف 
  .ﻳﺪه ﺑﻮدﮔﺰارش ﮔﺮد
، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات ( 2831)  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  a ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ.   ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮدaﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 08
اده اﻳﻦ دو ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ رخ د
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻔﻮذ آب در ﻳﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ  ، ﺷﻴﺠﺎن و ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 5731ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ
  17-27ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﺑﻮده اﺳﺖ در  atyhponayCﻛﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ و (3731ﻧﻈﺎﻣﻲ،)
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو 1731 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2731ﻴﺘﻬﺎ  ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻬﺎ در ﺳﺎل اوﮔﻠﻨﻮﻓ
( 01ﺷﻜﻞ ) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب. ﺑﺮاﺑﺮ و  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺼﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد
ژﻳﻚ ﻮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻮﻳﺖ اﻛﻮﻟواﻗﻊﻬﺎ ﺑﻮده و در ﺑﺨﺸﺳﺎﻳﺮ ﺖ ﺑﻪ ﺒﺴﻧﺑﻴﺸﺘﺮي  داراي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  .ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺟﻨﺲ 431ﺣﺪود  (  3831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ آرا و ﻣﻜﺎرﻣﻲ 
 ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 231ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد  
 ﺑﺎ  atyhporolhC و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺴﻬﺎي   atyhpoirallicaBﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺴﻬﺎي ( 7631)ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻠﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺒﻚ آرا و . ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آﻧﭽﻪ درﻣﻮرد .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ431 ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ 872اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد ( ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه)ﻣﻜﺎرﻣﻲ 
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺠﺎﺗﺨﻮاه   atyhponayCﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
 ﺳﻤﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه و روي ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  iihdraga xirihtotknalPﮔﻮﻧﻪ ( 1831)ﻣﻌﻨﻮي 
  .  آﺳﻴﺒﻬﺎﻳﻲ را وارد ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،  airotatoRﺮرﺳﻲ  ﺷﺎﺧﻪ     در اﻳﻦ ﺑ
ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻛﺘﺮ اﻳﻜﺎﺗﺮﻳﻨﺎ وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎ ﻳﺎ و اﻳﻠﻨﺎ ﻛﻮرا ﺷﻮا ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎ
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه و   aozotorP و arefitoRﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ( 7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، )
  . ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺑﻮده اﻧﺪarecodalC
18  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 ، sunoihcarB  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ، ﺟﻨﺲ ﻫﺎي58ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻻدﻳﻤﻴﺮﺳﻜﺎﻳﺎ  در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از 
را  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و     enaceL  و  sinalhcuE،  allenidutseT ،xylohpmoP
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي روﺗﻴﻔﺮ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر (  ﮔﻮﻧﻪ21)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي    sunoihcarB وﺟﻮد
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ ( 7631ﻜﻢ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳ)ﺑﺎرزي از وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻬﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ. ﻣﺬﻛﻮر در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ و در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ روﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 51ﺷﻜﻞ )ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺗﺎﻻب ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات   51 ﺑﻪ 52از ن ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ
 (4631وﺣﺪﺗﻲ و ﻓﺘﺢ ﭘﻮر  )ﻳﻚ ﺳﻮم اﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
رت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ازت، ﻓﺴﻔﺎت، آﻫﻦ، ﻛﻠﺮاﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮاو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  airototoRﺷﺎﺧﻪ . ﻴﺮﺳﺪﻣ
 در  ﻳﻚ Hp  ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .(2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  )ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖآﻧﻬﺎ زﻳﺎدي در رﺷﺪ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ  (.  3731ﻧﻈﺎﻣﻲ، )ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ  دو ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ( 4791)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل دو ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
و دﻳﮕﺮي در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ  ( airotallicO) آﺑﻲ  –ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد(eaecatamengyZ )ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺳﺒﺰ
 آﺑﻲ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺴﺎد و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و آزاد ﺷﺪن  ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﺎر –ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط . ﺳﻤﻲ ﺑﻮده رخ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ
ﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻴﻤﺒﺎل ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻴ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در وﺳﻂ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ رﺷﺪ ( 4791)و ﻛﻴﻤﺒﺎل 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش . ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ آﺑﻲ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻮن ﺗﺎﻻب ﻳﻮﺗﺮوف اﻧﺰﻟﻲ، ﺷﺒﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ( 2831)ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اداﻣﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
( 2731 و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،3731ﻧﻈﺎﻣﻲ ،  ) 27 ﺗﺎ ﺳﺎل 96ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻴﻼت و ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺎل 
  ﺎد ﻳﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز.  ﺗﺎﻻب در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎران .  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 28
 از ﻧﻈﺮ راﻂ ﻴﻜﻨﺪ و ﻣﺤﻴﺎدي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي زﻣﻨﺘﻬﻫﺎي  ورودي
ﻦ ﻳا(. 5731 ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ) ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻓﺮاﻫﻢ  eteahcogilO هﻳﮋﺎن ﺑﻮﻳﻨﻪ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻔﺰﻴآﻟﻲ ﻏﻨﻲ و زﻣ ﻣﻮاد
ﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺧﺎﻛﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻳﻮﺳﻴﺪه ﺗﻐﺬﭘﺎﻫﺎن ﻴﻞ ﻻﺷﻪ ﺧﻮار ﺑﻮدن از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﮔﻴي ﺑﺪﻟﺟﺎﻧﻮرﮔﺮوه 
.  (3691 ،ﭻﻳزﻧﻜﻮو)ﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻳﺸﺘﺮ دﺑﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺘﺮﻳﻪ دﻳﻚ ﻻﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ﻳﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮاد آﻟﻲ 
 يﻫﺎﻲ ﮔﻳﮋ از وﻣﺘﺎﺛﺮ   eadimonorihСﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات  ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻴﺮﺳﺪ در ﺑﻬﺎر ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎد ﺑﻮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﻳدر ﺑﻬﺎر زﻛﻪ  ﺖ،ﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎﺳﻳز
 ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪنﻞ ﻳﺘﻦ و ﺗﺒﺪﺎﻓﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﻴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻬﺖ ﺗﻐاﻳ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺘﻬﺎ ﻴﻛﺮده و ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺮوﻓ
ﮕﺮ ﻃﻲ دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻻروﻫﺎ روي ﻳ از ﺳﻮي دﻴĤّﻳﺪ،ﻦ ﻣﻴﺎﺋﭘ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻻروﻫﺎﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮاﻛﻢ ﻳ در اﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، 
، وﻟﻴﭙﻮر )ﺎﺑﺪﻲ ﻳ ﻣﻛﺎﻫﺶﺠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺑﺴﺘﺮ ﻴﻂ آب ﺧﺎرج ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و از ﻣﺤﻳﺘﻬﺎ ﺗﺪرﻣﺎﻛﺮوﻓﻴ
   (.7731،  ، ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران6731
   ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن ﺗﺎﻻب 
را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻨﺠﻬﺎي دﻳﮕﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را اﺷﻐﺎل ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ( ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه وﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه)
 ،  eadirmmaGﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه .  اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪروﺷﻬﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ دور ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻧﻘﺶ
 ، 9631اوﻻ )از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻧﺪ   aparT , mullyhpotareC , arahCروي ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ   atanodO ،  aretporemehpE
 ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻮﻧﺴﺘﻴﻚ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ (.7731ﺮزاﺟﺎﻧﻲ ﻴﻣ
در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ( 3731) در ﻣﻄﻠﻌﻪ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر ﻧﻤﻴﻦ ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﺮي اﻋﻤﺎل ﮔﺮددﺑﺎﻳﺪ روﺷﻬﺎي دﻳﮕ
  .     دﺗﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮددرﺻﺪ64ﻛﭙﻮر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﻮﺳﻒ زاد و ﻳ)  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮﺑﻨﺘﻮز ﺳﺎﻛﻦ در روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 1/5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ( 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎري از .   درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ06/5را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و 
و ﺑﺨﺶ ( 6002 ,enahG dna evarG) ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ esnenoppin muihcarborcaMﻧﻘﺎط ﺗﺎﻻب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ 
  زﻳﺎدي از زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮﻧﻬﺎ را ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن 
38  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﻮﻳﮋه در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات 
  . وﻓﻮن و ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ   ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻳﮋه را ﺿﺮوري ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﻣﺎﻛﺮ
( 56ﺷﻜﻞ )ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻨﻴﻦ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 0012 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻛﻦ در ﺳﺘﻮن آب ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ
  .ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺧﻮار ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻳﮋه 002 ﺗﺎ 03اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ دارﻧﺪ 
 و در ﺑﻨﻴﻦ 28 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﺎﻻﺑﻲ در ﺗﻮﮔﻮ 06 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺗﺎﻻﺑﻲ در ﭼﻴﻦ ﺣﺪود 008ﺗﺎ 
،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن (3731ﻧﻈﺎﻣﻲ، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮداﺷﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 67
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ زوال ﺗﺎﻻب و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
  .راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ
   دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﺎﻻب ﺑﺮ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻب ﺷﺪت ﺑﺨﺸﻴﺪه ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ 
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻳﻲ از ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻫﻜﺶ ﻛﺮدن آب ﺗﺎﻻب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ورود رﺳﻮﺑﺎت 
ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻮاﺳﻄﻪ  ﻛﺎﻧﺎل آب رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻮﻣﻨﺎت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﮔﺬاري ، دﻟﺘﺎ 
اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺳﺎزي و رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺗﻦ در 008202ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ( ﺑﻲ ﺗﺎ )ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، ﭘﺲ از اﺣﺪاث ( ﻟﻮﻳﻲ و ﻧﻲ)را ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﺎب (  ﺗﻦ 000541)  درﺻﺪ 17ﺳﺎل ﺑﺮ آورد ﺷﺪه ﻛﻪ 
 ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ 0031 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4631 ﺗﺎ 5431ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ و ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ از ﺳﺎل 
 ﺗﻦ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻳﺎب در ﺳﺎل 05261ﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪ، ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴ
  .ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ( ﺷﻴﺠﺎن)ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب 
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻜﺴﻬﺎي ( 66ﺷﻜﻞ    )3531 و 5431 و 5331   ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻃﻮل (  4791)ﻴﻤﺒﺎل  ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﮔﺸﺘﻬﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛ
  ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ، ﮔﻴﺎه ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﺸﺎن داده و ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺑﺨﺶ 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 48
ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎﻻب را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻓﺮاﮔﻤﻴﺘﻴﺲ و ﺗﻴﻔﺎ ،  ﭘﻮﺷﺶ 
ﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﺎﻳﺎ و ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮداب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل (.  4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،  )ﻢ ﺷﺪ ﺳﻄﺤﻲ آن ﻛ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه آن اﻓﺰوده ﺷﺪ01 ﺣﺪود 4431 ﺗﺎ 5331
 و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آب ﺑﺎز ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور داﺷﺘﻪ02 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5331ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  (.4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،  )از ﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب (  45ﺷﻜﻞ )ﻧﻔﻮذ آب درﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن ﺑﺼﻮرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻗﻠﻤﺮو و ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده 
ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ( 2831)و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﮔﺰارش ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
 در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، در 2831 و 7631ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
اي رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺳﻄﺢ ﺑﺎز آﺑﻲ اﻓﺰوده و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻋﻢ از ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ ، ﺷﻴﺠﺎن ، 
ر ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺗﺎﻻب اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ د
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ . ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ و اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 را  ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ 3531 ﺗﺎ 5331ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﻄﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮا
  در  sediolucicif allozAاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮر  و  ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ  ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮔﻴﺎه  .  ﺑﻮده اﺳﺖ0731ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 0731ﺗﺎﻻب ﭘﺲ از  ﺳﺎل 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 011 ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ در ﺗﺎﻻب
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب وارد ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ( 2831اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﻧﻴﺘﺮوژن درﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻻب اﻧﺰﻟﻲ آزوﻻ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ( 9731)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺎرﮔﺮ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﮕﺮدد
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ آن در ﻃﻮل ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن وارد آﺑﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻠﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ 05ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ 
  ﺑﺮ . ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﻲ ﺗﺎﻻب را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻋﺪم ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺑﻴﻦ ﻫﻮا و آب را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد(  روز3 اﻟﻲ 2
58  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻮﻟﻴﺪ 2/5 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻛﺰي در ﻃﻮل در ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺠﺎن و ﺣﺘﻲ ﻣﺮ( 2831)اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس . آزوﻻ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،  ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزوﻻ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
  ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از آزوﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ در 6492ﺣﺪود ( 8731)ﮔﺰارش ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر 
  درﺻﺪ از ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﭘﻮﺷﻴﺪه از آزوﻻي ﻣﺘﺮاﻛﻢ 54ﻛﺮده اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ  ﻛﻪ ﺣﺪود ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت وﻳﮋه را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ آب ﺑﺼﻮرت 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺑﺨﺼﻮصﻜﻲ و ﺑﻓﻴﺰﻳ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻛﺴﻴﮋن ﺟﻮي در ﺳﻄﺢ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن، اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻧﺮﻣﺘﺘﺎن ﺣﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ روﻧﺪ  واﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ، ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﻨﮓ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕ
ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻴﮕﺮدد و  ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎد از ﺣﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﻣﻌﻀﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺣﻴﺎء ﺗﺎﻻب ﺧﻮاه ﺑﺼﻮرت 
( 8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ، )در ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . ﻴﺮدﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮاه از راه ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار ﮔ
ب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ در ﺗﺎﻻ
ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در  ﺑﺮش ﺑﺮداري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ادوات و ﺗﺠﻬﻴﺰا ﺑﻬﺮه
  ﻫﻜﺘﺎر 0692  ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻲ و ﮔﺮزﻣﺎل و ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 031ﺣﺪود . ﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ
 ﻣﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم و ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زوﻧﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در  ﺳﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم،
ﻴﺮي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻜﺎر ﮔ(. 8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد  
اﺳﺘﻔﺎده از آن در . آزوﻻ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ( آﻣﻮر)ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزوﻻ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺣﺼﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
ﻳﻚ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻫﺮ( 2831)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ (. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ
  . ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را دارﻧﺪ423ﺣﺴﺐ ﮔﺴﺘﺮه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود ﺑﺮ
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  ﻬﺎيﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ( 66ﺷﻜﻞ  
  (4791اﺧﺬ ﺷﺪه از  ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،   ) 3531 ﺗﺎ 5331 
  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ( 42ﺷﻜﻞ )ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
. واﻗﻌﻴﺖ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎﻻب دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎي واﻻي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴ
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ در ﺗﺎﻻب ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ، .  ﺗﻦ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ0008ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻟﺘﺎ ﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وارده ، ﺣﻀﻮر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻮن آزوﻻ، ﻛﺎراس، ﺗﻴﺰ ﻛﻮﻟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﮕﻲ در زوال ﺗﺎﻻب ﺷﺮﻛﺖ 
ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﺑﻮﻳﮋه درﺣﻮﺿﭽﻪ (.  3731ﻧﻈﺎﻣﻲ، )اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
ﻢ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ را در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﻜﺎن ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛ
  (. 2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، )زﻳﺴﺖ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس  ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺑﺮﺧﻲ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ﻓﺎﺣﺸﻲ ( 5ﺟﺪول )  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 05در ﻣﻴﺎن  ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ در . ﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻣﺎ
  ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
78  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ (  8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ، )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  . اﺳﺖﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﺮ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻻب را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
اردك ﻣﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ (  8731)اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر  
ﮔﺮم اردك ﻣﺎﻫﻲ در ازاء ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ.   ﺑﺎﺷﺪ8 ﺑﻪ 1  ﻳﺎ 7 ﺑﻪ 1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻌﻤﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ 
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺴﻠﻂ اردك 5 ﺑﻪ 1 ، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻌﻤﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎد از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﻌﻤﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده و در ﻋﻮض ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﻮده زﻧﺪه و زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﺴﺒﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ در 
  .ﺗﺎﻻب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ اردك ﻣﺎﻫﻲ اﺷﻐﺎل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 رﺳﻴﺪ و ژرﻓﺎي 8631 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل 06  ﺑﻪ 8031 در ﺳﺎل 072ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺗﺎﻻب از ﺣﺪود 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ (  4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،   )3531 ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 1-1/8 ﺑﻪ 0031 ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 8-11ﻏﺮﺑﻲ از 
 0131ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺗﺎﻻب در ﺳﺎﻟﻬﺎي .  را در ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ86/96 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل 001ﻣﻴﺰان 
 ( 3731 و  ﻧﻈﺎﻣﻲ،5691 , tcejorpordyH )  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ 91 ، 501 ، 812 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0431 و 0331و 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 57 و 54 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 27 و 17ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮف ، اردك ﻣﺎﻫﻲ ، و ﻛﭙﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و  دﻟﻴﻞ آﻧﻬﻢ  اﺣﻴﺎء ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 رﺳﻴﺪه 27 و 17 درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 33 و 64 ﺑﻪ 96 و 86ﺎﻟﻬﺎي  ﺳدرﺻﺪ26اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه  و ﻛﺎراس از 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﻛﺎراس در دوره ده ﺳﺎﻟﻪ (.  3731ﻧﻈﺎﻣﻲ، )اﺳﺖ  
  .    درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ63درﺣﺪ  ( 6ﺟﺪول)
ﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻻب و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻧﻘ
. ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ و ﺗﻠﻪ اﻓﺘﺎدن ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت   ﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﻌﻠﺖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري رودﺧﺎﻧﻪﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح آب
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺴﺖ 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي . رودﺧﺎﻧﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺑﺎررﺳﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
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آﺑﻴﺎري ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود را وارد ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺗﺎﻻب ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻤﺒﺎل و 
 ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮزه و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ آن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 02ﺣﺪود ( 4791 )ﻛﻴﻤﺒﺎل
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻳﻚ اﺛﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس رﺳﻮﺑﮕﺬاري رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻣﺮداب اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺘﺎﻫﺎي 
 و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﺎوز  ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ011 و 001ﺧﻤﺎم رود، ﭘﺴﻴﺨﺎن ،  ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن ﺣﺪود از 
ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل زﻫﻜﺸﻲ و اﺧﺘﺼﺎص اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺗﺸﺪﻳﺪ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﮔﺴﺘﺮش 
 آﺑﺰي ﻣﻔﻴﺪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻋﺪم رﺷﺪ ﺣﺸﺮات
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ (.  4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،)ﻛﺮده اﺳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن روﺑﺮو 
 ، اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺒﻮه از(ﻣﻴﻦ در ﺣﻮزه ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻜﺘﺎر ز55761ﺑﺎ ﻛﺸﺖ آﺑﻲ ﺑﻴﺶ از )و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي 
، ﻛﻮدﻫﺎي ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺎورزي در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺮي  ﺳﻨﺘﺘﻴﻚﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي
  ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻦ05 ﺗﻦ ازت و 005و  ورود ﺳﺎﻻﻧﻪ ( 7631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، )زود رس در ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد  
  ( ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت)از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ  اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻻب در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺰوﺗﺮوف و اوﻟﻴﻪ ﻳﻮﺗﺮوف  ( 36ﺷﻜﻞ )در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ واﻛﻨﺶ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺼﺮف ازت و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮده ﻛﻪ در رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب را ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻻب (  7731)اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﺎﻟﺰاد . ﻧﻤﻮدار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
  . را ﻳﻮﺗﺮوف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ه ، دور ﺑﻮدن از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﺋﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي آﻟﻮد
ﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪرو ژﭘﺮ
ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ . آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻟﻴﻤﻨﻴﻚ ﺧﻮد را اﻧﺪﻛﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺷﺪه و ﺟﺰء ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و ورود آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه رﺷﺖ دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش آﺷﻔﺘﮕﻲ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي در . ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد آﻟﻮده
و ﻫﻮﻳﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮي را دارا اﺳﺖ ، اﮔﺮﭼﻪ ورود رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود از 
  درﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ .  ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻮﻣﻨﺎت ﭼﻬﺮه ﺗﺎﻻﺑﻲ آن را دﮔﺮﮔﻮن ﻛﺮده اﺳﺖ
98  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
  ﺑﺎﻻﺧﺺ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﺷﻴﺠﺎن و“ ﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب و ﺧﺼﻮﺻﺎدر ﺗﺎﻻب ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠ
  .ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﻮده و از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮده
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 
 آﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از –ف ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰﻳﻮﺗﺮو
در ﺗﺎﻻب ﺑﻴﺎن  a ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   DCEOﺷﻮاﻫﺪ ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ و  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد
از دﻳﮕﺮ . ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪﻛﻨﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﺮي زود رس ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ درا
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد دﺗﻴﺮﺗﻴﻮس ﺑﻮده  ﻛﻪ در ( 3731)ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻣﻲ 
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ 034 ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ در ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺤﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﻴﻪ اي 289ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻲ 
ﮕﺮم  ﻣﻴﻠﻴ0/48ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن و  ﻣﻴﻠﻲ 3/52ﺮم رﺳﻮب ﺧﺸﻚ و  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در ﻳﻚ ﮔ86/66ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮد 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد 4/3ﻓﺴﻔﺮ در ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ، وﺟﻮد 
 1/4 و 59/7 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4HC , S2Hﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻦ در ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزاد ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎي 
دﻳﮕﺮ دﻻﻳﻞ ﻳﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن ﺗﺎﻻب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از رﺳﻮب از 
ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺣﺘﻲ ﻓﻘﺪان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺪﻧﺎﻣﺴﺎﻋ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎراس ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد را 
  (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﻲ ﺗﺎ)
ﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ، وﻟﻲ آﻣﺎﻳﺶ اﻛﻮﻟ
 از ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ ارزش، ﺑﺴﻮي ﻫﻴﭙﺮﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﻻب اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا در ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴ
از  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ، . ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺎﻻ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ رﻳﺰش ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﻬﺮي ﺑﻪ درون ﺗﺎﻻب اﺳﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺘﺮل و 
  . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪي در ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 09
( 8731)ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر  روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺘﻮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻳﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه 
  .  آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻓﺴﻔﺎت از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد 
 ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ازت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر
در ﺗﺎﻻب ( 8731)روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر . اﺳﺖ
        ﻓﺴﻔﺎت ـ ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 3 ـ ﻛﻨﺘﺮل در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ 2ـ زﻫﻜﺸﻲ ﺻﺤﻴﺢ 1اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ  
 ـ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺎت در 7 ـ رﻓﻊ ﻓﺴﻔﺎت از ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﺑﮕﻴﺮ 6ـ ﺗﺮﺳﻴﺐ در درون درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ 5 ـ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب  4
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و .  ـ ﺗﻘﻠﻴﻞ دادن آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ8ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ  
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ . ر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻛﺸﻮ
 در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد  eirEﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺳﺖ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ 
ود    ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪ0/5  ﺗﺎ 0/3ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ دادن ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﻪ 
  دﻻر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 471  دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ 59/5
  ( . 8731اﻗﺘﺒﺎس از ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ، )
  ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﺑﻨﻈﺮ 0631  و 6431ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻜﺴﻬﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ و
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث . ﻋﻤﺪه اي در ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﺎت ورودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎزن رﺳﻮب ﮔﻴﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮﺑﺎت ورودي را ﺑﻪ 
  .  ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )4002(, AJOM , EoD, ACIJو ( 8631)ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ،دﻫﺪ
( 7631)و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ (  8731)از روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺻﻼﺣﻲ در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر 
ﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ در داﺧﻞ ﺗﺎﻻب،  ،  ا( 96ﺷﻜﻞ )ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ  ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺘﻮده ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  .ﺑﺮداﺷﺖ رﺳﻮﺑﺎت،  اﻳﺠﺎد رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻳﻚ ﻻﻳﻪ از ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و 
.  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﻻب داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ روي ﺳﻨﺠﺶ  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ، روي ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
 ﻛﻪ در (6731اﻓﺮاز ، )  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه 0/730 و 0/220، 0/991 ، 0/86درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻐﻴﺮ از ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
 ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات روي ، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ،  (4891 ,O..H.W و 2691 ,S.H.P.S.U) 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش 1/5 و 0/100 ، 0/50 ، 0/50 ، 0/10 ، 1/5 ، 1/5ﻛﺮوم ، ﺳﺮب ، ﺟﻴﻮه و آﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 06ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﺎﺷﻲ از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﻛﺸﺎورزي و ﭘﺲ آﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 ﻓﻠﺰات اﻧﺒﺎﺷﺖﺮخ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻨﮕﻴﻦ و 
در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه 
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻠﺰات در ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪي را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺛﺮات . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در .  دارد(  ﺗﺨﻢ، ﻻرو و ﻧﻮزاد)ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ (9731وﻓﺎﻳﻲ ، )ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
  . ﺑﻜﺎﻫﻨﺪﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ و اﺛﺮﻫﺎي آن ﺑﺮ ﺗﺎﻻب و زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان آن 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺘﺎن زﻣـﺴ  در ﻓـﺼﻞ  SALﻓـﺼﻠﻲ  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داد ﻛـﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ، ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ  2731در ﺳـﺎل ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر آن ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاي اﺳـﺘﻘﺒﺎل از ﺳـﺎل ﺟﺪﻳـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ زﻳـﺎدي در ﻏﻠﻈـﺖ  در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ 
ﻛﻪ ﺗﺎﻻب ﺳﻴﺎﻛﺸﻴﻢ و ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﭘـﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد   SALﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي .دارد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ SALﺑﺎﻻي 
ن ﻛـﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ( 16ﺷـﻜﻞ  )را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  SALﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ  از درﻳﺎ و 
  .  ﺑﺎﺷﺪ SALآن و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار 
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ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر دﻟﻴﻞ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار SALﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ از ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧـﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻮاد . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ و زﻳﺎدي از ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ آﺑﻬـﺎي ﺳـﺨﺖ   SALﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  را SALﻴﺖ اﺛﺮ ﺳﻤ   SALﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻣﺎده 
در ﺑـﺎروري و ﻓﺮاﻏﻨـﻲ ﻧﻤـﻮدن ﺗـﺎﻻب ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔـﺬار  SALﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در و  ﻛﻨﺪدرﻳﺎ و ﺗﺎﻻب رﺳﻮب ﻣﻲ 
ه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ وﻳـﮋه زﻧﺠﻴـﺮ  SALاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ وﺟﻮد . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 ﺑﻄـﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﻏﻠﻈﺘـﻲ از ،اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ از ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﻏﺬاﻳﻲ دارد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ 25 ﺗﺎ 7/5ﮕﺮدد ﺑﻴﻦ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴ  % 05ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 6731ﭘﻴﺮي و ﻓﻼﺣﻲ ،  )ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ر ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم د 413 ﺗﺎ 38در ﻣﻮرد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ از 
ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻛﻮآﮔﻮﻻﺳﻴﻮن و رﺳﻮب ﺷﺪن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ  SALﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ،ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/2 ، SAL  ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب )O.H.W( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  دﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار. (  )2991 , ranoKﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ از . ﺪ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ 1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز 
ﻨﺪه ﺳـﻤﻴﺖ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ،   اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻣﺤﻴﻂ وﻟﻮ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
 ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي .  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ اﻛﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﮕـﺬارد دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
  . در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎي ﺑﻬﺘﺮي از اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺗﺎﻻب را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد SAL دﻗﻴﻘﺘﺮ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (  26ﺷﻜﻞ )ي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ در ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ورود  ( ﭘﻴﺮﺑﺎزار روﮔﺎ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 ﺷﺮق  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ81/55آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
  62/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻬﻤﺮاه رﻳﺨﺘﻪ ﭘﺎش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﺧﻦ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي و 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ . ﻏﻦ رﻳﺰي ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮري و ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ، رو
  .  ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ401 ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ 98ﺷﺪه در ﭘﻴﺮ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﺣﺪود 
39  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
 ﺑﺮاﺑﺮ  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ 13 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺪودا  1/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ 
  . ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ61 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0/18ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ  ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  درﻳﺎ 
 )4991 ,vomisaK(ﻣﻮاد آﻟﻮده ﻧﻔﺘﻲ روي زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻴﺰ آﺛﺎر ﺳﻮء داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ  و ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻠ02 ﺗﺎ 1روي ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻔﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درج ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش و .   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻔﺖ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ04 ﺗﺎ 02
  2/9 اﻟﻲ 0/41در اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار روﮔﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ( 0731)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 51/6 اﻟﻲ 1/98در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار داﻣﻨﻪ ( 9731)ﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﻨﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي ﻣﻴﻠﻴ
  .روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮر ﻧﻔﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ وارده ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﺪت روﻧﺪ 
ﻮاﻟﻲ در ﺗﺎﻻب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗ
ﺗﺎﻻب وارد ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﻛﻮد و ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪون ﺿﻮاﺑﻂ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻻ رود و روﻧﺪ 
ﻦ ارﺗﺒﺎط  اﺣﺪاث ﺳﺪ در ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ در اﻳ. ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺮاﺷﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﺎﻻب از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﻮﻳﮋه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﭘﺴﻴﺨﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺗﺎﻻب را  ﻛﺎﻫﺶ  داده و از 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺣﺪاث اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ . رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﺎب ﻛﺎﺳﺘﻪ و روﻧﺪ دﻟﺘﺎﺳﺎزي را ﻛﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . ﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﺗﺎﻻب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻓﺎﺿﻼب رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﻲ از ورود ﺣﺠﻢ ز
 ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ، (2991 ,hálO & kíčloH)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل در . ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮ را درﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ارﺗﺒﺎط دﻫﺪ و ﻛﺎﻧﺎل دﻳﮕﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎﻻب ﻏﺮب، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و . ﻛﻪ آب ﺑﻬﻤﺒﺮ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻴﺮﺑﺎزار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاف آب  رودﺧﺎﻧﻪ ﭘ.  آب راه ﻫﺎ ﻛﻪ آب را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ
ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ آزوﻻ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر از  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از 
  . آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 49
ﻻب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن زﻣﺎن ﺗﺎﻻب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﻲ روﺷﻬﺎي اﺻﻼﺣﻲ را در داﺧﻞ ﺗﺎ( 4791)ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺎﻻب در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﺗﺎﻻب .  ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ و ﺗﻌﻠﻴﻒ دام ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻲ ﺑﺮي وﻳﮋه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در . ﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻴﺰ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﻳﮋه ﻗﻄﻊ ﮔﺮددﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ 
 ﺑﺎر در ﺳﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮدد 3 ﺗﺎ 2ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮ 
ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﻴﺎري ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺻﻼح ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ را ﺑﻬﺒﻮد 
ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺸﻲ از وارد ﺷﺪن آب آن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب 
 آﺑﻲ و رﻫﺎ ﻛﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه  ﭼﺮا –ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻠﻮم ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺒﺰ
ﺘﺮل ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺎﻻب ، ﺳﺪ ﻛﺮدن ورودﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺻﺪ در ﺻﺪ را در ﺑﺮ دارد،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨ
ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻮﺑﮕﻴﺮي  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﻔﺨﻮار و آﻣﻮر  در ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺻﻴﻪ 
در ﻣﻮرد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ (.  4791ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،  )ﻧﺸﺪه ﺑﻮد 
 9731 ﺗﺎ ﺳﺎل 9631 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﺳﺎل 01/5ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﻴﺶ از ( 2831)
 ﺷﺪه و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش 18 و 08 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در دو ﺳﺎل 76ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  ﺑﻴﺶ از 
 ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﺲ از ﺑﺮ آوردﻫﺎي ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،
  ﻛﭙﻮر  و  ﺗﻌﺪاد 002303  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و 005504ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، 0000531ﻻزم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﻫﺎﻛﺮد  ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره  ﮔﺮدﻳﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون .   ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را در ﺗﺎﻻب اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0000423
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ، ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ،  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧ
  (76ﺷﻜﻞ )ﻨﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎرﮔﺎه ﺳ
 
  
  
  
  
  
  رﻫﺎﻛﺮد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر، آﻣﻮر، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و(  76ﺷﻜﻞ 
  (8631اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ، ) ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
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ﻫﻨﻮز (  8731)ي در ﺗﺎﻻب ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﻮال و ﺷﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ رﻫﺎﺳﺎز
ﻫﻢ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ از درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل رﻫﺎﺳﺎزي در ﺗﺎﻻب وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
ﺎﺳﺎزي، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزﻳﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭼﻮن ﺗﺎﻻب ﻛﺎر ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ رﻫ
ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 
ﭼﻮن ﺗﺴﻄﻴﺢ و اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ، ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﻴﺐ و ﻫﺮز ، ﻛﻮددﻫﻲ و ﻫﻮادﻫﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮدن 
ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻘﺎي ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺗﻀﻤﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎ
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ را در ﺑﺮ . ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻜﺜﻴﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ورودي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء و ﺗ. دارد
  . ي ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮ و ﻣﻘﺪﻣﺘﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰاران اﺻﻠﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ از دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻛﺎرت 043در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ( 2831)ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
  ﺗﻦ  از ذﺧﺎﻳﺮ 005  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان  007دار ﻣﺠﺎز و ﺑﻄﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ 
  ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل 5 ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه اﻗﺘﺼﺎدي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در آﻣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه 5ﺮاي ﻫﺮ ﺻﻴﺎد  ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑ ﻣﻲ
وري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺗﺎﻻب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع روﺳﺘﺎﻫﺎي واﻗﻊ در ﺣﻮزه 
ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم   آﺑﺎدي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﺰء ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در آﻣﺪي رده 12در “ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺗﺎﻻب، ﺟﻤﻌﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺣﻘﻴﻘﻲ و وﻟﻲ ﭘﻮر . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن از ﺣﻴﺚ درﺟﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻫﺎﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻧﻔﺮ 75 ﻧﻔﺮ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﺪاي آﺑﻜﻨﺎر، 751 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 4ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز در ﻗﺎﻟﺐ (  6731)
 ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﺪاي دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﻴﺎه 66ﻘﻲ ﺟﻌﻔﺮي ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ و  ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﺪاي ﺗ06ازﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻬﺪاي  ﻫﻨﺪﺧﺎﻟﻪ  ، 
  .دروﻳﺸﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺪ رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻻب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ و اﺧﺘﻴﺎرات وﻳﮋه و 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﮔﺴﺘﺮده  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﻲ داراي اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺪودي ﺑﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻴﻜﺮه ﺗﺎﻻب ﺧﻼﺻﻪ  
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  ﻫﻜﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ 69971/02از ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود  .  ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﺴﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ   آب ﺑﻨﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳ46  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ 352/53ﺣﺪود 
ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻧﻴﺰ  (.  8731اﻗﺘﺒﺎس از ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﺎر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد،  ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان 
ﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺷﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧ.  ﻻزم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮد
ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ در . ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﻫﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ وﺟﻮد دارد
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ 
  ACIJاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه . ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اداره ﺷﻮد. ﺮﺳﻨﺪﺗﻮاﻓﻖ ﺑ
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻب از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻛﻪ  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ 
 ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، در اﺣﻴﺎء آن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ، وزارت ﻧﻴﺮو ، وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ، اداره آﺑﺨﻴﺰ داري و ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، 
ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ، اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و 
.  ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺪارس و  داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ دوﺳﺘﺪار ﻣ
                           ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎACIJﮔﺮوه 
 005   ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻪ ﺣﺪود.(4002 ,AJOM ,EoD , ACIJاﻗﺘﺒﺎس از ) 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان اداره ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺑﺠﺎي دوﻟﺖ 
ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ، ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻣﺮﻛﺰي،ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﻃﺮح
 ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﻄﺢ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻧﻪ در.ﻃﺮﺣﻬﺎي داﻣﺪاري ﺳﺎﻛﻦ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮده و ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ را ﻃﻠﺐ ﻣﻲ
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  (8731اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮش و ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ( 96ﺷﻜﻞ 
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    ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ اﺧﺘﻴـﺎرات ﻓﺮاﮔﻴـﺮ  و ﻗـﺪرت اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎﻻ ﻛـﻪ روي  روﻧـﺪ ﻛـﺎري  اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ اداره -1
ﺑﺴﻴﺎري از  وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ  و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﺤﻠﻲ و در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗـﺎﻻب اﻋﻤـﺎل ﻧﻈـﺮ  داﺷـﺘﻪ 
 ، ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري آب ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﻴﻜﺮه ﺗﺎﻻب در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻜﺎر و ﺻـﻴﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺗﻮﺳﻂ  ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮدد
   در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺗـﺎﻻب وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ -2
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ اﻃﻼﻋـﺎت ارزﺷـﻤﻨﺪي را در اﺧﺘﻴـﺎر ﺑﺨـﺸﻬﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ، 
ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﻬﺎي دﻳﮕـﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي ، ﻛﻠﻴﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي، . ﺎﺗﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘ
  . ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺑﺪ.......... ژﺋﻮﻟﻮژي و
 ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻋﻠﻤﻲ از دو ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري -3
ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه و اﺟﺮاﻳـﻲ ﻧﻤـﻮدن  ( 4002 ,AJOM ,EoD ,ACIJ )و ﮔﺮوه ژاﭘﻨﻲ( 8731ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر، )داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن 
  . ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات آن
 ﺑﺮﺧـﻲ اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎ در ﺣـﻮزه آﺑﺨﻴـﺰ در ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺟﻨﮕـﻞ و ﻣﺮﺗـﻊ ، ﻛـﺸﺎورزي ، ﺻـﻨﻌﺖ ، ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ و -4
 ﺷﺪه و ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ   ﻧﻴﺰ ﺧﻼﺻﻪ86 اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  (  4002 ,AJOM ,EoD ,ACIJ)اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺗﻮﺳﻂ  
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد آن ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﻻب در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﺴﻢ در  ﻫﻤﭽﻨﻦ ﺑﺮا ﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻮق ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﻳـﮋه ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و اﻛﻮﺗﻮرﻳ ـ-5
ارزش ﺗﻔﺮﺟـﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ روزاﻧـﻪ . ﻣﻨﻄﻘﻪ و آﻣﻮزش در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد 
  .    ﻛﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 4831ﺳﻌﻮدي ﺷﻬﺎﺑﻲ، ) ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ آورد ﺷﺪه 00405421
ﻨﺪﺳـﻲ  ﻫﻤﻔﻜـﺮي ﺑـﺎ اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ و اراﺋـﻪ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻣـﻮرد ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻬ -6
 ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ در ﺑﻌـﻀﻲ ﺑﺤـﺸﻬﺎي ﺗـﺎﻻب و ﻻﻳﺮوﺑﻴﻬـﺎ و ( 2991 ,hálO & kíčloH)ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮاره  ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﺎﻻب  و ( 2831)ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ 
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اي ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻓـﺮو ﻧﺸـﺴﺖ آب ﺗـﺎﻻب داراي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اراﺿـﻲ ﺣﺎﺷـﻴﻪ 
  .ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ
، ﺻـﺪور ( ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬـﺎ )  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن -7
ﺖ در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳ . ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﻟﻐﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي در ﺧﻄـﺮ اﻧﻘـﺮاض 
(  2831)ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ 
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ، آﺑﺰار آﻻت ﺻﻴﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎدي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺘﻬﺎي ﺻـﻴﺪ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  
رد ﻟﺰوم آن و ﻧﺤﻮه ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ، ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮ 
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر ﺻـﻴﺪ ﺻـﺤﻴﺢ در ﺗـﺎﻻب از ﺿـﺮورﺗﻬﺎي اﺗﺨـﺎذ ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت . ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود
 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺎﻻب و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻋﻢ از ﺷـﻨﺎور، -8
ﺣﺎﺷﻴﻪ اي در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود ﻛـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃﺮﺣﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور و 
ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي . ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﺎﻫﻮاره اي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﺪار ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و ﻛﺎرﺑﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ راﻫﻬﺎي ﺑﺮداﺷـﺖ ، ﻧـﻮع و ﻣﻘ ـ
  . ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺘﻀﺎد روﺑﺮو ﺑﻮده، ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﭘـﺲ از -9
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫـﻢ در .  داده ﺷـﻮد اﻗﺪام ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧﻜـﺎت ﻣـﺒﻬﻢ ﭘﺎﺳـﺦ 
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺎﻻب  رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳـﻴﻢ و 
ﺳﻮف وﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوررﺷﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛﻨﻨـﺪه ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده و 
  .ﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺎدي وارد ﺑﺎزار ﻣﻴﮕﺮدﻧ
 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻧﻘـﺮاض ﻧـﺴﻞ در ﺗـﺎﻻب رو ﺑـﺮو ﺑـﻮده و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي -01
  .ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 001
 اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮردي درﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -11
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻐﺬﻳـﻪ و 
  .  ﺳﻨﺠﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه (  4002 ,AJOM ,EoD ,ACIJ) ﭘﺎﻳﺶ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ -21
آن روي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪات، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﻧﺪ و در ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ 
  .   ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮاﻫﺪاف ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه5ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ، در دوره ﻫﺎي 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﮋوﻫﺸﻜﺪه  آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﻜـﺎران  ﺗﻮﺳﻂ  ﭘ 9631ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﻳـﻞ آﻣـﺪه ﻳـﺎ در رﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ و ﺑﺨـﺸﻬﺎي 
اداري دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ از زﺣﻤﺎت ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻧﻬـﺎ ﻛـﻪ ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎ در ﺳـﻨﺠﺶ و ﺟﻤـﻊ 
  .ﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪﮋه ﻧ آوري داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮو
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ  .و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي
ازﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﺒﻚ آرا ، ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒـﺮ، ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ﻣﻠـﻚ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ، اﺣﻤـﺪ 
 ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ، وﻃﻦ دوﺳﺖ ،  اﻓـﺮاز ، رﻣـﻀﺎﻧﻲ، ﺳـﺮﭘﻨﺎه ، وﻟـﻲ ﭘـﻮر ، ﺻـﺎﺑﺮي ، ﻣﺤـﺴﻦ ﭘـﻮر،  ﻗﺎﻧﻊ ، ﺟﻤﺎﻟﺰاد ، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ، 
، اوﻻد رﺑﻴﻊ ، زﺣﻤﺘﻜﺶ، روان رﻣﻀﺎﻧﻲ ، ﻧﻮروزي ، ﺧﻮﺷﺤﺎل ، ﺗﺠﺪد ، ﺻﺪاﻗﺖ ﻛﻴﺶ ، , ﻳﻮﺳﻒ زاد ,ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ 
ﺧﺎﻧﻤﻬـﺎ ﻣﻜـﺎرﻣﻲ ، ﺷﻮﻧﺪﺷﺖ ، زﻟﻔﻲ ﻧﮋاد، ﺑﺎﻗﺮي ، ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ، ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ، آﻣﻮدﻟﻲ ،آﺑﺮﻧﺞ، اﻗـﺪاﻣﻲ و 
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ،  داداي ﻗﻨﺪي ، ﺧﻄﻴﺐ ، ﻣﺪدي  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد, ﻓﻼﺣﻲ ، ﺣﻴﺪري 
از ﻫﻤﻜﺎران اﺻﻠﻲ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه در و اﺣﺪ ﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﺣﻤﺎت وﻳﮋه  آﻗﺎﻳﺎن اﻳﺮاﻧﭙﻮر، روﺣﺒﺎﻧﻲ  ﺗﻘﺪﻳﺮ و 
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
اﺟﺮاي ﺗﻌﺪادي از  ﭘﺮوژه ﻫﺎ را در ﺗﺎﻻب ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﮔـﺰارش از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ 
  .ﻣﺎ را ﻳﺎري دادﻧﺪ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ، ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﺸﻮد
ﺮدد آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ از ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﺷـﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗـﺸﻜﺮﻣﻴﮕ 
  .  ﭘﻴﺮي و ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪي،  ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻔﺎﻳﻲ ، دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ داﻧﺶ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﺷﻮر زاده 
  . ازﻣﺸﺎوران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻛﻴﺎﺑﻲ ، دﻛﺘﺮ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ارزﻧﺪه ﺗﺸﻜﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
 ,ﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﻤﻜﺎري داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ آﻗﺎﻳـﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻔﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﺘﻨﺎن از ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اﺟ
  .ﻋﺎدﻟﻲ ، ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻴﺎ، ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ رﺳﺘﮕﺎر  و ﺣﺴﻨﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت روي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ زﺣﻤﺎﺗﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎم 
  .ﻜﺮ ﻣﻴﺸﻮدآﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺸ
  . از داوران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺰارش ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 201
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  
رودﺧﺎﻧـ ــﻪ ) ﺟﺪاﺳـ ــﺎزي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬـ ــﺎي ﺟـ ــﺎذب ﻋﻨﺎﺻـ ــﺮ ﺳـ ــﻤﻲ از ﻣﻨـ ــﺎﺑﻊ آب  9731. آرﻳـ ــﻦ ﭘـ ــﻮر ب  .1
ه ل ﺗﻬـﺮان ،داﻧـﺸﻜﺪآزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﺷـﻤﺎﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه (. ﭘﻴﺮﺑـﺎزار رﺷـﺖ
  . ﺻﻔﺤﻪ18. ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ و اﻃﺮاف ﺗﺎﻻب . 6731. ه. اﺧﻼﻗﻴﺎن م  .2
  .    ﺻﻔﺤﻪ851.  ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن . ﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آزوﻻ ﺑ . 3731، .ارﺷﺪ ع  .3
  . ﺻﻔﺤﻪ18. ﮔﻴﻼن
 درﻳـﺎزي رود ﻛـﻮچ در asrep abmiv abmiVﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎه ﻛـﻮﻟﻲ . 1831. ارض ﭘﻴﻤﺎ س .4
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه (. ﺳﻴﺎه دروﻳﺸﺎن و ﭘﺴﻴﺨﺎن )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ آن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و 
  . ﺻﻔﺤﻪ351ﺠﺎن، ﻻﻫﻴآزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ . 9731ﺟﻼﻟـﻲ ﺟﻌﻔـﺮي ، . ﻣﺨﻴـﺮ ، ب. ، ب. اﺳـﺪزاده ﻣﻨﺠﻴﻠـﻲ ع .5
 ، 74ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷـﻤﺎره . ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
  .69 – 201ﺻﻔﺤﺎت  
رﺳـﺎﻟﻪ .  در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ (sediolucilif allozA)ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻛـﻮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي آزوﻻ . 9731.  اﺻـﻔﻴﺎء م  .6
  .   ﺻﻔﺤﻪ292.  آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   داﻧﺸﮕﺎهDHP دﻛﺘﺮي
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 5731. اﻓﺮاز ع  .7
  .1 – 71، ﺻﻔﺤﺎت  1 ، ﺷﻤﺎره 5  اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت(. ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه آﺑـﺰي ﭘـﺮوري . . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب ﺣﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر . 6731. اﻓﺮاز ع  .8
  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر 
. ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 6731، . اﻟﻬﻮردﻳﺰاده ﺷﻴﺨﻠﻮ م  .9
  . ﺻﻔﺤﻪ731. ﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
  
301  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ﭘﺎﻳـﺎن . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑـﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺟـﺬب اﺗﻤـﻲ . 2731، . اﻟﻴﺎس ش  .01
  ﺻﻔﺤﻪ66داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ، .  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
.  ﺳﻄﺤﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ در رﺳﻮﺑﺎت  )nZ.uC,iN,bP,dC(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . 3731. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ غ  .11
   .5 – 62 ، ﺻﻔﺤﺎت 3 ، ﺷﻤﺎره 3 اﻳﺮان،  ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي در . 7731ﻛﻨﺸﻠﻮ، . ط. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ غ  .21
           .32 –92 ، ﺻﻔﺤﺎت  83ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از )dC,bP,uC,nZ,rC(اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ . 8731ﻴﺰاده، ﻋﻠ. ، م . اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ غ  .31
   641 – 941  ، ﺻﻔﺤﺎت 24 و 14 ، 04ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره   ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان . 9731ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ، . حﺣـﺴﻦ ﭘـﻮر ، . ، ع . اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒـﺮ غ  .41
 ، ﺻﻔﺤﺎت  74ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره  . ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از   در ﺑﺮگ a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
   .631 – 831
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 3731، . اﻳﻤﺎﻧﭙﻮر ﻧﻤﻴﻦ  ج  .51
  . ﺻﻔﺤﻪ 97. ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل 
. ﺟﺬب ﻧﻴﻜـﻞ و ﺳـﺮب ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﮔﻴـﺎه آزوﻻ ﻓﻴﻠﻴﻜﻮﻟﺪﺋﻴـﺪس  . 8731ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، . ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر، ف . ، م .ﻤﺎﻧﺪل ك اﻳ .61
           34 -25ﺻﻔﺤﻪ  . 3ﺷﻤﺎره . زﻳﺴﺖﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ 
  در ﺗـﺎﻻب aengyc atnodonAﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب ﻓﻠﺰان ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺻﺪﻓﻬﺎي آﻧﺎدوﻧﺖ . 3831. ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ ه .71
   ﭘﺎﻳﺎن .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ
  . ﺻﻔﺤﻪ.      ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ  .81
. ﻣﻴـﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن آﺑـﺰي اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن . 3831ﺑﺮاﺗـﻲ،  . ﺑﻬﺮوزي راد ا . ب. ﺑﻠﻤﻜﻲ ب  .91
  .              .14-05ﺻﻔﺤﺎت  63، ﺷﻤﺎره 03ﺳﺎل . ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧـﺸﮕﺎه . زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . 2731. ﻧﻲ  ا ﺑﻬﺒﻬﺎ .02
   ﺻﻔﺤﻪ602.  ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان 
  
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 401
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗﻨـﻮع و . 1831ﺧـﺎﻟﻘﻲ زاده رﺳـﺘﻤﻲ . رﻳـﺎﺣﻲ ﺑﺨﺘﻴـﺎري ، ا . ، ع . ﺑﻬﺮوزي راد ب  .12
ﻛـﻼس )   ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳـﻠﻜﻪ و ﺳـﻴﺎه ﻛـﺸﻴﻢ ن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎ 
  .12-33ﺻﻔﺤﺎت . 92، ﺷﻤﺎره82ﺳﺎل . ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ( . اﺳﭙﻨﺪ
ﭘﺎﻳﺎن .  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ( زﻳﺴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي )ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ . 7731. ﺑﻬﺸﺘﻲ آل آﻗﺎ ل  .22
     ﺻﻔﺤﻪ881. اﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  د اﺳﻼﻣﻲ وآزاﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻻروﻫـﺎي  . 2731رﻣـﻀﺎﻧﻲ، . وﻟـﻲ ﭘـﻮر ، م. ، ع. ﺑﻬﻤـﻨﺶ ش .32
   .   ﺻﻔﺤﻪ 641. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن . اﻧﺰﻟﻲﺷﻴﺪوﻧﻮﻣﻴﺪ و ﺳﻨﺠﺎﻗﻜﻬﺎ در ﺗﺎﻻب 
 آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن .0831ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، . ، م . ﭘﺎزوﻛﻲ ج  .42
      39 – 99 ، ﺻﻔﺤﺎت  15ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺶ . ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي . 2831رﻳﺎﺣﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري، . ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺎﺿﻠﻲ، م . م ، م . ﭘﺎﻳﺪار  .52
  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
   .1 ـ 41 ، ﺻﻔﺤﺎت 2، ﺷﻤﺎره 21ﺳﺎل . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .  ﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﺗ  )suipac sulyteadotpel sucatsA( .62
ﮔـﺰارش ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي زﻳـﺴﺘﻲ و . 3731. ﻓﻼﺣـﻲ . ﺟﻤـﺎﻟﺰاده ﻓـﻼح، م . ، ف . ﭘﺮواﻧﻪ ا  .72
        .  ﺻﻔﺤﻪ24   ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف آﻧﻮدوﻧﺖ در ﺣﻮزه
ﻴﺘ ــﺮات ﻧﻘ ــﺮه ﺑ ــﺮ رﺷ ــﺪ و ﻧﻤ ــﻮ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛﭙ ــﻮر ﻧﻘ ــﺮه اي اﺛ ــﺮات ﻧ. 2731ﻣﻠ ــﻚ ﻧ ــﮋاد . ر. ، م. ﭘﺮﻳ ــﻮر ك .82
 . 8و7 ﺳـﻮم، ﺷـﻤﺎره  ﺳـﺎل – داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ –ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ .   xirtilom sythcimlahtpopyH
         387-697ﺻﻔﺤﺎت 
 silitaivulf acrePزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺣـﺎﺟﻲ ﻃﺮﺧـﺎن . 6731. ﭘﻮر ﻏﻼﻣﻲ ﻣﻘﺪم ا .92
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﺷـﻤﺎل ﺗﻬـﺮان .   اﻧﺰﻟﻲ ﺎﻻبدرﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺗ 
  . ﺻﻔﺤﻪ601. م و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮ
 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ahgam ainhpaD ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ داﻓﻨﻴﺎ ﻣﺎﮔﻦ 6731ﭘﻴﺮي ، م ﻓﻼﺣﻲ ، م  .03
 . ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ 4 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره
  
501  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ﻣﺠﻠـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ .  ﺟـﺎده ﻛﻨـﺎر ﮔـﺬر اﻧﺰﻟـﻲ (AIE)ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛـﺮات ﺗﻮﺳـﻌﻪ . 2831ﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ﺛ. ، ك .ﺗﻮﻛﻠﻲ ب  .13
  .  12-62ﺻﻔﺤﺎت . 23ﺷﻤﺎره . ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻛﺸﻨﺪه دﺗﺮﺟﻨﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺮ روي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  . 9731. ﺗﻴﺰ ﻛﺎر م  .23
.  زاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آ. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻴﻢ و ﺳﻔﻴﺪ 
      .  ﺻﻔﺤﻪ511
ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ( . ﻓﺎز ﺳـﻮم ) ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  . 8731. ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎر ، ك  .33
  .      .  ﺻﻔﺤﻪ 075زﻳﺴﺖ ﮔﻴﻼن و داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن 
ﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﺎ ا  . 7731، .ﺟﻤﺎﻟﺰاده ﻓﻼح ف  .43
       . ﺻﻔﺤﻪ25ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﭘﺎﻳﺎن . SIGاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و دور ﻧﻤﺎي اﺣﻴﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي در آن  . 8631، . ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ن  .53
  . ﺻﻔﺤﻪ 6. ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن
  .  ﺻﻔﺤﻪ9(. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﺮ آنﺗﺎﻻب ا. 9631، .ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ن .63
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ زﺋـﻮ ﺑﻨﺘﻴـﻚ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه دروﻳـﺸﺎن و ﭘـﺴﻴﺨﺎن . 2731، . ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ن  .73
     . ﺻﻔﺤﻪ001. اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳـﻴﺎه دروﻳـﺸﺎن و ﭘـﺴﻴﺨﺎن ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 2731، . ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ن  .83
  . ﺻﻔﺤﻪ001. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘـﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ  در آب و رﺳـﻮﺑﺎت ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  . 3731.ﺣـﺴﻴﻨﻲ ، ع  .93
        . ص58اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ،    درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻮي اﻳﺮان ، ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم وﻓﻨﻮن 
 در آب اﺳـﻜﻠﻪ ﺻـﻴﺎدي ﺗﺠـﺎري )HAP(ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻧﻔﺘـﻲ  . 9731ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺿﻴﺎﺑﺮي ، ا ،  .04
        ص051 اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮا ن ﺷﻤﺎل ، داﻧﺸﮕﺎه آزادﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ، ﺗﺰ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
 .  و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻛﺘﺮﻳﻚ ، ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ. 3831. ﺧﺎرا ح .14
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 در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ، درﻳﺎﭼـﻪ ارس و ﺟﻤﻬـﻮري (silatneiro amarb simarbA) .24
      .  ﺻﻔﺤﻪ232.   داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   .DHPدﻛﺘﺮي رﺳﺎﻟﻪ . آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ب و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻣـﺮداب اﻧﺰﻟـﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺑﺎروري ﺗﺎﻻ . 3731.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ح  .34
، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت وآﻣـﻮزش وزارت ﺟﻬـﺎد 17375681 – 0000440170  ﻛـﺪ ﻃـﺮح  . ﭘﻴـﺸﺮوي درﻳـﺎ
   .    ﺻﻔﺤﻪ213. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن  ﻳﻼت اﻳﺮان ، ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ري در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻔﺖ ﺳـﺎﻟﻪ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﻮ  . 6731، .ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ح  .44
  . ﺻﻔﺤﻪ31. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، ﻣﻌﺎوﻧـﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  .2831، .ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ح  .54
  .  ﺻﻔﺤﻪ402. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﻣﺮﻛﺰ : ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺠﺮي
 . 14ﺷـﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان . ﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﺳ . 6631ﻣﻴﮕﻮﻧﻲ . ، گ . ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ن  .64
   .35-44ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن . ﮔﺰارش ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺧﺮﭼﻨـﮓ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ .  6631. ﺧﻄﻴﺐ ، ص  .74
  .  ﺻﻔﺤﻪ82. ﮔﻴﻼن 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳـﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ آﻧﻴـﻮﻧﻲ در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 2831. دادي ﻗﻨﺪي ع  .84
  .ﺻﻔﺤﻪ. ....ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ا
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺳﻮرﻓﻜﺘﺎﻧﺖ آﻧﻴﻮﻧﻲ در . 4831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ، . اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ح .  ، ع .داداي ﻗﻨﺪي ع  .94
   .16 ـ 86 ، ﺻﻔﺤﺎت 3، ﺷﻤﺎره 41ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . 8731ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ ، . ﺟﻤﺎﻟﺰاد ﻓﻼح ، ش .  ، ف .ا.دروﻳﺶ ﺻﻔﺖ ع  .05
  .   1-01ﺻﻔﺤﺎت  . 32، ﺷﻤﺎره 52ﺳﺎل . ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﺤﻴﻂ .SIGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺠﻠـﻪ . آﻟﻮدﮔﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ آﺳـﻴﻤﻔﻴﻠﻮدوراﺗﻴﻨﻜﺎ . 1831ﻣﺨﻴﺮ . ، ب . دﻗﻴﻖ روﺣﻲ  ج  .15
   .101 – 601 ، ﺻﻔﺤﺎت  1ﺷﻤﺎره  ، 11ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل 
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﻻي ﻣﺎﻫﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ آن در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . 6731، . دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ج  .25
  . ﺻﻔﺤﻪ 361. ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ 
701  /.....ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ                                                    
ه آزاد داﻧـﺸﮕﺎ . در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  xefibuTﺑﻴﻮﻟـﻮژي و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻛـﺮم .1731. رزﻗﺠﻮ ﻛﻬـﻦ ، م  .35
 .ﺻﻔﺤﻪ  82. اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  . 3731، . رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ز  .45
  . ﺻﻔﺤﻪ261. ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل 
 . ﺻﻔﺤﻪ 8. ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﻣﺮ. ﻓﻠﻮر ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  . 2731، . رﻣﻀﺎﻧﭙﻮر ز .55
ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آورﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ . 2831. روﺣﺎﻧﻲ ﻓﺮد ن  .65
    ﺻﻔﺤﻪ831.  ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﭘﺎﻳﺎن . ﺑﺮ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﮋه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﺖ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه ﻛﻴﺸﻢ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﻳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇ  . 5731. رﻳﺎﺿﻲ ب  .75
 .ﺻﻔﺤﻪ 101ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، 
ﭘـﮋوﻫﺶ و .  رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ 4ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ در . 0831. زرﻛﺎﻣﻲ ر  .85
   .14 –54 ﺻﻔﺤﺎت . 35ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره 
ﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧ . 3831. ﻣﻜﺎرﻣﻲ. م. ﺳﺒﻚ آرا ج  .95
   .78 ـ 411، ﺻﻔﺤﺎت 3، ﺷﻤﺎره 31ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . 9731 ﺗﺎ 6731
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻌـﻀﻲ از آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي اﻧﮕﻠـﻲ اردك ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎﻻب . 5731ﺷﻔﻴﻌﻲ ، . ﻓﺮاﻣﺮزي ،ش . ، ن . ﺳﺘﺎري م  .06
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎره  . اﻧﺰﻟﻲ
   .471 – 571 ـ ﺻﻔﺤﺎت  03 .16
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺟـﻨﺲ . 5731ﻓﺮاﻣﺮزي، . ن. ﺳﺘﺎري م  .26
  36 – 27ﺻﻔﺤﺎت .  4 ، ﺷﻤﺎره 5 ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل  .)seallyhpoyraC(ﻛﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻪ اوس 
د راﻓﻴﺪ آﺳﻜﺎرﻳﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮ .  0831ﺷﻔﻴﻌﻲ . ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺮ، ش . ،  روﺳﺘﺎﻳﻲ، م . ﺳﺘﺎري م  .36
   .97 ـ 38  ، ﺻﻔﺤﺎت  25ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره . اﻧﺰﻟﻲدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب 
و ﺑـﺮ ( M.C.T)ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ روش ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﻔﺮ . 4831. ﺳﻌﻮدي ﺷﻬﺎﺑﻲ س  .46
ﻠـﻮم و ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﻋ .  آورد ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺮد ﺗﻮرﻳـﺴﻢ  آن
    ﺻﻔﺤﻪ371.  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  
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ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻠـﺮه و ارﮔﺎﻧﻮﻓـﺴﻔﺮه در آب ﺗـﺎﻻب . 0831اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ ، . ، غ . ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ پ  .56
   .67 – 08 ، ﺻﻔﺤﺎت 05 ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره  .parTnol sM/cGاﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﻗﺘﺼﺎدي ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا . 1831. ﺳﺮﭘﻨﺎه، ع  .66
  .  ص54.  اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﻨﺪر.  ﺧﺰر  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓـﺼﻠﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ . 9731. ﺷﻌﺒﺎن ﻧﮋاد ﮔﻴﻼﻛﺠﺎﻧﻲ، س  .76
ارﺷـﺪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ .  ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ 5 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آن ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ   و6731ﺣﻮزه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺳﺎل 
 . ﺻﻔﺤﻪ 571. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن 
ﻣﺠﻠـﻪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟـﻲ و اﻃـﺮاف ﺗـﺎﻻب  . 8731اﺧﻼﻗﻴﺎن  . ه. ، م . ﺷﺮﻳﻌﺖ م  .86
  .  55 -36ﺻﻔﺤﺎت . 1ﺷﻤﺎره . زﻳﺴﺖﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺮﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻋـﺎﻟﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ . ﻲ ﮔﺰارش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺧﺎك ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟ ـ . 2731. ﺷﻤﺲ ا  .96
  63.ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن ، 
. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 5731. ﺻﺎدﻗﻲ راد م  .07
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 suissaraC(    زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس. 0831ﻛﻴﺎﺑﻲ، . ح. ﻧﻈﺎﻣﻲ، ب. ، ش. ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ م .17
  . 75 ـ 07  ﺻﻔﺤﺎت    ، 3 ، ﺷﻤﺎره 01ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  )oilebig sutarua
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه و ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه در ﮔﻴﺎه آزوﻻي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑـﺎ . 1831. ع. ﺻﻴﺎدﻧﮋاد م  .27
  ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
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  . ﺻﻔﺤﻪ041. و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ 
ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ اي . 2831. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ . ، غ . ع. ﺻﻴﺎد ﻧﮋاد م  .47
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ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻓﻠـﺰات . 4831. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﻔﺮوﺋﻲ  ا  .57
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺬرﻳﻬﺎي ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در آژﻳﻨﺎتﺑﺎ ( IN ,DC ,V)ﺳﻨﮕﻴﻦ 
   ﺻﻔﺤﻪ741واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   د اﺳﻼﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه آزا
در ﺗـﺎﻻب  ( slucsicuol retlucimeH ) ﺑﺮرﺳـﻲ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ، ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰﻛـﻮﻟﻲ  . 2831، . ﻃﻮرﭼﻲ ﻣﻘـﺪم م  .67
  . ﺻﻔﺤﻪ 731.  ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻴﺮزا ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن–  ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲرﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻧﺰﻟﻲ
 ﻧﻮﺧﺎﻟﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺛﺮ آن ﺑـﺮ –آﻧﺎﻟﻴﺰ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﻴﺨﺎن . 4731. ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ راد  ن  .77
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   ﺻﻔﺤﻪ49. درﻳﺎﻳﻲ
 ( 8571.L acnit aeniT ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﺳﺘﻴﻚ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ. 2831. ﻋﺎﺑﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ م  .87
  . ﺻﻔﺤﻪ 16. رﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻧﺰﻟﻲدر ﺗﺎﻻب ا
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ داﻧـﺸﮕﺎه آزاد . دﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑـﺎزار .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي در ر . 2831. ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ع  .97
  .ﺻﻔﺤﻪ.    ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه 
،  اﻳﺮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻃﻠﺲ. 8731.  ﺑﻠﻮﭼﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ. و ش . ، ع ، ﺳﺮ ﭘﻨﺎه .، د  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻃﺎﻟﺒﻲ.  ﭘﻮر، ع ، وﻟﻲ .، ك  ﻋﺒﺎﺳﻲ .08
  .  ص621.  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(   اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺎﻻبﺳﻔﻴﺪرود  ) ﮔﻴﻼن  داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي
اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺠﻠﻪ در ﺗﺎﻻب ( sinalg suruliS)ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ . 4831. و وﻟﻲ ﭘﻮر، ع. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك .18
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ﺑـﻮﻟﺘﻦ ﻋﻠﻤـﻲ . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﺎﻛﺮوﻓﻮن در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 2731. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ش  .38
   .72-83  ، ﺻﻔﺤﺎت 5ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  ﺷﻤﺎره 
در ﺗـﺎﻻب  silanimulf alucibroCﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮرﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ دو ﻛﻔﻪ اي . 7731. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ش .48
   .32 – 92 ، ﺻﻔﺤﺎت  83ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ، ﺷﻤﺎره ﭘﮋوﻫﺶ و . اﻧﺰﻟﻲ
. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳـﻲ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻠﻮر و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻴﻢ . 1831اﻓﺘﺨﺎري . ، ط . ﻋﺼﺮي ي  .58
  .  1-91ﺤﺎت ﺻﻔ. 92، ﺷﻤﺎره 82ﺳﺎل 
     ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮ/ 011
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و اﻗﺘـﺼﺎدي . 4731. ﻋﻄﺎﺋﻲ  ا  .68
. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . آن
  . ﺻﻔﺤﻪ38
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ( . آﺑﻜﻨـﺎر ) ﻧﻬـﺎي ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘـﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ. 3731، .ﻓﻼﺣـﻲ م .78
  . ﺻﻔﺤﻪ891. واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺠﻠـﻪ (. آﺑﻜﻨـﺎر ) ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑـﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ . 6731. ﻓﻼﺣﻲ م  .88
   .95 – 47، ﺻﻔﺤﺎت  4  ، ﺷﻤﺎره 6ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل 
آﻟﻜﻴـﻞ ﺑﻨـﺰن ﺳـﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ) ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫـﺎ  . 7731. م . ﻓﻼﺣﻲ  .98
  . ﺻﻔﺤﻪ 75. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ (  ﺧﻄﻲ
 DHPرﺳـﺎﻟﻪ دﻛﺘـﺮي . ﻣﻮرد ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ : ارزش ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ . 5831. ﻓﻠﻴﺠﻲ ن  .09
  .  ﺻﻔﺤﻪ302.  ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه آزوﻻ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘـﺮل آن . 1831ﻓﻴﻠﻲ زاده ،  .19
   .56-08ﺻﻔﺤﻪ  . 1ﺷﻤﺎره . 55ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﺟﻠﺪ 
از اﻧـﺪازه ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺷـﺪ ﺑـﻴﺶ . 3831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، . ، ح . ﻓﻴﻠﻲ زاده ي  .29
   .931 ـ 051 ، ﺻﻔﺤﺎت 4، ﺷﻤﺎره 31اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
  در دو درﺟﻪ ﺣـﺮارت ahpromylop anessierDﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن دو ﻛﻔﻪ اي  . 5831ص ، . ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  .39
  .361 – 661ﺎت  ، ﺻﻔﺤ1، ﺷﻤﺎره 551ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ
 – ﺑـﺮﻧﺞ -اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ آزوﻻ ﺑﺮ  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ و ﻧﻘـﺶ آن در ﻛـﺸﺖ ﺗـﻮام آزوﻻ . 9731. ﻛﺎرﮔﺮ ه  .49
داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﺷـﻤﺎل ﺗﻬـﺮان ،داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ . ﻣﺎﻫﻲ
  . ﺻﻔﺤﻪ602. درﻳﺎﻳﻲ 
 اﻧﺘـﺸﺎرات . 1731  ، ﺷـﺮﻳﻌﺘﻲ . ا ﺗﺮﺟﻤـﻪ  .   آﺑﺮﻳﺰ آن ﺿﻪ ﺧﺰر و ﺣﻮ  درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن. 1891 ،  ن. ، آ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ .59
  .   ص171. ﺗﻬﺮان   اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ
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Abstract 
 
Anzali wetland at south west of Caspian located along of north west and southeast and with its unique feature 
were add on the Ramsar convention list in  1975. There were recorded a high rich of fauna and flora including 
276 plant species, 23 reptiles and amphibians, 60 fishes, 26 mammals and 195 birds. Anzali wetland were 
encountered with numerous disorder with the eutrophication and the early dismissing.  The first studies on 
Anzali wetland started by many international institutions  in 1964.  
In this study the data of biotic and abiotic factors in  Anzali wetland analyzed which belongs to different sites 
(15 to 38 stations) during 1991 to 2000 and were sampled seasonally or monthly in different years. 
The results showed the increasing trend of phytoplankton abundance from 7.9 to 66  million C./l. and the 
western part had the most abundant. The Cyanophyta had the most development than other 7 phylum observed in 
the area. In Anzali wetland identified 143 phytoplankton genus that 9 genus dominated in more than 80 % 
replicates and 7 genus had the abundance of  more than 5 milion cell/l.  The Zooplankton abundant increased 
from 580 to 2200 ind./l. The Rotatoria had the most abundant followed by Copepoda. There was identified 104 
zooplankton genus that 5 genus were dominated in more than 80 % replicates and 11 genus had the abundance of 
more than 30 ind./L. The chlorophyll a varied from 8.8 to 50.2 µg/l. and had a increasing trend after 1996, 
meanwhile it was measured higher than 25 µg/l in most of the stations. The results of benthic study showed that 
the Chironomidae and Tubificidae were observed more than other organisms which comprised 12.2 to 23.5% of 
total biomass of benthic organisms in studied period. The range of biomass was 1.1 to 7.8 g/m2.   The 
ichthyological survey showed presence of 60 species that 11 species were exotic. 28 species belong to 
freshwater, 17 species were anadromous and 8 species were resident in estuary. The highest and lowest fish 
catch were 640 and 288 ton in 1994 and 1999 respectively and it was  about 500 ton at the end of period.   
The hydrochemical factors had the various fluctuation so that the nutrients parameters had a significant 
difference over studied period. Total nitrogen was varied from 0.78 to 1.41 mg/l and total phosphorus varied 
from 0.05 to 0.1 µg/l.. The oxygen dissolved amount was from 4.6 to 8.7.  EC was between 3 to 5 ms/cm during 
September  and October that indicated of Caspian water projection.  
According to geographic position of station, all biotic and abiotic data, were arranged. The data bank is used  by 
Idrisi software to produce of necessary maps.  
Analysis of data showed that there must be a responsible department with a vast authority.  Conservation and 
eutrophication  prevention of Anzali wetland  connect to special attention to catchment area and landuse 
management of   the wetland. Also there is an urgent need for well developed technologies and managements to 
reduce the organic pollution and its environmental impacts on the Anzali Lagoon.          
